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S U M A R I O 
• _ 
M E ^ T E í a O DE HACIENDA, 
CkdeTT extendiendo a! año actual kis 
preceptos ds la r>arrna quinVai dz 
la Orden de S de f.ebcero de -1937 ; 
sobre dedaración g. payo de laA. 
cuota mínima sobre el capital de- \ 
terminado por la Cantribacióir de-
Utilidades.—Págirras 6337 y 6>38 i 
Otra señalando el recargo que date 
cobrarse por ías Aduanas en liis lí-
qmdacLohes de í o. s- d£rocho&. de 
Arancet durante la. ccrcerar decuria-
f^ft jdel mes de maizo-—Página 6338. 
ííími-STKRIO ©E ORDEN 
• PUBLICO : : : : : : : : 
Orden acavdanda- la separación' del.; 
guardia de. Secjziridud D. Ifanuel -, 
V 'González Hermosa.—Fág-rra 6 3 3 S . 
MINISTEraO DE DEFENSA 
NACIONAL : : - : : : : : : 
Sabsecretaiáa. dei' Ejército 
MiidJilIa de Sufrimientos pcrr. la:. P i t r i i 
Orden concediendo esta condecoración 
a doñxcPetrwDiaz Merina.-^-Pz^im 
6338. 
Ofrcr. idL a. D: Luis Jiméi-yez Sánchez 
g. o f ros -^Pá^nas 6338 y 6339.1 
Otra id. a doña. Manuela Garda Jíe-¡ 
nw y oiros.^—Página 6539. | 
Señalamiento, de haber pasivo j 
Ordin- señqlarrdo el qxte corresponde 
en situación de retirada al Coronel 
d& la Guardia Civil D. Francisco 
JFarirr Garrido:—^Página 6339. 
Situatirnes 
Otden pasando a. la situación "Al 
Senlicia de Intertíznciones" el Ca-
pitán de ínfmtBria D- Juan Ló-
pez GonzálBz.—Páginas; 6339 .y 
634K)V ' • -
Otra cesando en la situación "Al 
y'íérvicio': del Profecíorado"e/ Te-
niente de Infantería D. Isidora 
Hernando jRtrmaz.—^Página. 6340. 
Otra id. ¡d. el Brigada, de Infantería 
D. Antonio Romera Correa-—^Pá-
gina 634' . 
Siüisecretaxia de- Mar ina 
Ascensos 
Orden promoviendo al em/íleo ds 
Alférez provisional de - Intendencia, 
de la Armada a D-.. Angel Fanto-
vas, y otros.—^Página 6340. 
Continuación en el scrvicio 
Ohfen concediendo la- continuación en 
el setvicio al cabo Dem-etrio Her-
nández y otros.—Páginas 6340 y 
6341.-
. Destinos 
Orden dejando sin efecto el destinó 
adjudicado . p o r Orden, de l'l de 
julio pasado (B. O. núnr. 480) al. 
Capitáfi de Infantería de Marina-
Di Severiano Cámis.—^Págíinr 6-34I 
Habilitadonei. 
Orden habilitando a Tammte Médi-
co de la Armada a D. Servando 
Carlos Camúñez.—Página 6341. 
ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS PARTICULARES 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
o b í e r n o d e l a N a c i ó n 
Minister io d e Hacienda 
€>rde!ws 
^ t a OrdetL de la Piesideaciap des ¡ac, 
tcxtiTiguida Jurrta lécnica- dt í ES- ; 
tado, de fecha 6 de febrero de '921, i 
tüvo como finalidad; rggulan?;ar Ja i 
., íuncioH. 1 eeaudatoEla de la, Gontci.- ! 
buclón, sobce las-" Utilidades- ds la^! 
. riq.ue3a mobillaria., dietaiido ai elec-
ta normas, a las qiie, por la íea.-
^ lidad impuesta, en aqueiloi- m o -
mantos, habdan de axustai:se las 
sucursaJEs de las^-Sociedades cuya 
sede strcfal radic.ara en territorio 
no, oaufiado., y estableciendo dias 
determinados, referidos al año 1937, 
para la presentación de las decla-
raciones t r ibutar ias por cuota mí-
nima sobre capital, y el ingreso ds 
,.su importe en., el Tesoro. 
aubsistíendo; actualmente l a s 
mismas circunstancias que mol i -
varon la preci tada Orden, y ante 
laa posibles dudas que l a determi-
nación. concreta de. aquellos plazos 
pudiese-originar, no solo a- las ofi-
cinas encargadas - de su observan-
cia, sino también a las Sociedades 
contribuyentes. 
Este- Mifüaterio, de conformidad 
con lo propuesto por esa Jefa tura . 
del Servicio Nacional de Rentas 
Públicas ,ce ha servido disponei" 
1."—^Las prevenciones de la nor-
ma quinta de la Orden de la Pre-
sidencia de la J u n t a Técnica -del 
E.stado, de fecha 6 de febrero ds 
19S7 ss en tenderán extensivas al 
año actual, por cu.va ra?ión las .su-
cui-sales de Sociedades afec tadas 
por la misma vendrán obligadas a 
presentar Is. declaración, ju rada que 
h a de servir de base de liquidación 
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de la cuota minima sobre el capi-
tal, y 
2.°—^Los plazos establecidos en la 
indicada norma, pa ra la presenta-
ción de declaraciones e ingreso del 
importe liquidado, se en tenderán 
referidos a los días 10 y 30 de abril 
próximo, respectivamente. 
Lo que comunico a V. I. pa ra su 
conocimiento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Burgos, 18 de "marzo de 1938.— 
II Año Triunfal . ^ 
AMADO. 
Señor Jefe del Servicio Nacional de 
Rentas Públicas. 
limo. Sr.; De conformidad con lo 
prevenido en la Orden de la Junta 
. Técnica del Estado dé 26 de enero 
de 193 7, inserta en el "Boletín Ofir 
cial del Estado" de 31 del propio 
fties. 
Este Ministerio se ha servido dis-
poner que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las liqui-
daciones de los derechos de Arancel, 
correspondiente a las mercancías im-
portadas y exportadas por las mis-
mas durante la tercera decena del 
presente mes de marzo, y cuyo pa-
go haya de efectuarse en moneda de 
plata española o billetes del Banco 
de España, en vez de hacerlo en oro. 
será de ciento setenta y seis enteros 
con sesenta y siete centésimas por 
ciento. 
Lo qu? comunico a V. I. para su 
• conocimiento y efectos. 
Burgos. 18 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
AMADO. 
Señor Jefe del Servicio Nacional de 
Aduanas 
Cuerpo de Seguridac! y Asalto del 
mencionado Guardia, por sii actua-
ción antipatriótica, y contraria a 
nuestra Causa, ha]lándo?c, por lo 
tanto, ineurso en el Decrelo núme-
ro 108 de la Jinita de Defensa Na-
cional. 
Valladolid,, 16 de marzo-de 1938.— 
IT Año Triunfal. 
• El -Ministro de Orden Público, 
iMARTINEZ AJSÍIDO 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Ministerio de Orden 
Públ ico 
Orden 
V'islo el ex|)«Iiente Instruido al 
Ciuavdiíi de Seí?uridad y Asalto de 
la i)ii.uUilla de Bilbao don Manuel 
Oonzñlez Hermosa, para depurar su 
conducta y actiiacioíi durante su per-
manencia en campo enemigo, de con^ 
f'Tmidad con el informe del Abo-
bado del Estado, Tefe de la Aseso-
ría Jurídica de la Jefatura del Ser-
vicio iS'acional de Seguridad y con 
la propuesta del Jefe de dicho Cen-
tro, acuerdo la separación y baja de-
í^iiiliva en el Escalafón del referido 
Subsecretaría del Ejército 
Ordenes 
MEDALLA DET SUFRIMIENTOS 
POR LA PATRIA 
Con arreglo al R. D. L. de 17 áe 
mayo y R. O. C. de 30 de julio de 
1927 (CC. LL. números 230 y 322), 
en relación con la Orden de la Se-
cretaría de Guerra de 14 de mayo 
de 1937 (B. O. número 209), se con-
ceden dos Medallas de Sufr imien-
tos por la Patr ia , con carácter ho-
norífico, a doña Pet ra Díaz Meri-
no. por el fallecimiento de sus des 
hijos, don Emiliano Pérez Día?;, 
guardia civil de la Comandancia 
de Sevilla, a consecuencia de h e -
ridas recibidas, en Aznalcollar (Se-
villa) el día 26 de agosto de 193G, 
y don Santiago Serapio Pérez Díaz, 
Alférez del Regimiento In fan te r í a 
Granada núm. 6, a consecuencia de 
heridas recibidas, en Peñarro.va 
(Córdoba) el día 13 de abril de 
1937. 
Burgos, 15 de marzo de 1938. -
I I Año Triunfal . =E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdc9 
Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. nú -
mero 273), en relación con los a r -
tículos 50 al 52 del Reglamento de 
10 de marzo de 1920 y Decreto de 
26 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 99), se concede l a Medalla de 
Sufr imientos por la Pa t r ia al per-
sonal del Ejército, Inst i tutos a r -
mados y Milicia de Falange. Espá-
ñola Tradicionalista y de las Jons 
que a continuación se relaciona: 
Alférez de In fan te r ía , de la Mc-
hal- la Ja l i f iana de Melilla núm. 2, 
don Luis J iménez Sánchez, herido 
grave, siendo legionario, en el f r e n -
te de Madrid el día 9 de noviembre 
de 1936. Debe percibir la .peajJ 
de 12,50 pesetas mensuales, con (¡I 
rácter vitalicio, a partir de 
diciembre de 1936. ' T 
Brigada de Infantería , del RJ 
miento Bailén núm. 24, don fe 
San ta Olalla Alonso, herido ir.enf. 
grave en el f ren te de A l a v a ei ( I 
1.° de diciembre de .1036. Smii;.| 
sión,. por renuncia expresa delbl 
teresado en beneficio del TesoJ 
Sargento de. Infantería, delíj 
tallón de Montaña Arapiles n¿ I 
ro 7, don Aiigel Ferrero Arana,'j.l 
r ido grave en el f rente de Tizcil 
el día 3 de junio de 1937. Debeis;! 
cibir la pensión de 17,50 peseiiiL.. 
mensuales, con carácter vitalk:-!'' 
a oart i r del 1.° de julio de 1931 [' 
Sargento de Infanter ía , del Gw-l 
po Regulares de Tetuán núm. l,| 
don Luis Plaza Herrero, herido gM.l 
ve en el f ren te de Aragón el áiij 
31 de agosto de 1937. Debe percifcj 
la pensión de-17,50 pesetas mensinj 
les, con carác te r vitalicio, a i]ar!:i| 
del 1.® de septiembre de 1931. | 
Sargento de Infanter ía , del Bi'j 
tallón de Montaña Sicilia núm. 11 
don Jesús Est rada García, heri!;' 
leve en el f r e n t e de Vizcaya til 
día 9 de mayo de 1937. Debe pef-| 
cibir la pensión de 17,50 pesetiil 
mensuales, con carácter vitalic!?,! 
a par t i r del 1." de junio de 193l| 
Sargento de Infanter ía , del R;-. 
gimiento de Montaña Milán núme-
ro 32. don Cipriano Nieza Villa-
nueva, herido menos grave en :1 
f ren te dé Asturias el día 15 de di-l 
ciembre de 1935. Debe percibir lí 
pensión dé 17,50 pesetas mensm-
les, con carácter vitalicio..a parft 
del 1." de enero de 1937. 
Sargento de Infanter ía , del Grú-
po Regulares de Alhucemas núme-
ro 5, don José Pérez Marcos. Keriij» 
grave, siendo Cabo, en el fren!! 
de Asturias el día 21 de febrero ne 
1937. Debe percibir la pensión de 
12.50 pesetas men.íuales, epn ca-
rácet vitalicio, a partir del 1.° li' 
marzo de 1937. 
Sargento de Infanter ía , del- Grt-
po Regulares de Alhucemas núm. 5. 
don Andrés Padtlla Flores, lieriM 
grave, siendo Cabo, en el frente de 
Toledo el día 22 de octubre « 
1936. Debe percibir la pensión K 
12,50 pesetas mensuales, 
rácter vitalicio, a partir del 1-° 
noviembre de 1936. 
Sargento de Infantería, del Re-
gimiento Galicia núm. 19, don Ai^" 
fonso Mart ín Dieste, herido gr^f' 
siendo Cabo, en el frente de HuM' 
ca el día 20 de septiembre de 
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Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a. partir del 1.° de octubre 
de 1936. 
Sargento de Infantería, del Re-
gimiento Granada núm. 6, don An-
tonio García Ordóñez, herido gra-
ve en el frente de Córdoba el dia 
24 de marzo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
part ir del 1.° de abril de 19¡37. 
Sargento de Requetés, del Teis 
ció de La Virgen Blanca, don Aqui -
lino Fuelles Larrauri, herido dos 
veces; la primera, siendo requeté, 
•en el frente de Alava el dia 9 de 
febrero de 1937, calificada de gra-
ve, y la segunda, en el frente da 
Asturias el día 25 de septiembre de 
1937, calificada .. de menos grave. 
Debe percibir la pensión de 12,S0 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, por cada una de dichas he-
ridas, la primera a partir del 
-de marzo de 1937, y la segupda 
de.?de el 1.° de octubre de 1937. 
Cabo de Infantería, del Resi-
miento Granada núm. 6, don Ea-
riaue López González, herido me-
nos grave, siendo soldado, en el 
frente de Córdoba el día 17 de'm?.-
yo de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.° de junio de 1937. 
•Soldado de Infantería, del Bata-
llón de Montaña Flandes núm.. 5, 
don Teodoro Salazar Angulo, heri-
do grave en el frente de Madrid el 
di'i, 24 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 Dssetjs 
mensuales, con carácter vU-aiic^t. 
a npvtir del 1." de agosto de 1937. 
Soldado de Infantería, del Bata-
llón rift Montaña Plandes núm. 5. 
don Juan López Alvarez, herido 
menos grave en el frente .de Viz-
f i y a el día 4 de abril de 1937." De-
bí nercibir la pensión de 12.50 p<;-
set.Ts mensuales, con car.ícter vi-
^'^"'•io, a partir del 1.° de mavo de 
1937. 
Soldado legionario, del Primar 
Tercio de La Legión, don Gene-
roso Fernández Abraira, herido 
Fí-ave en el frente de A.=!turias PI 
día 31 de octubre de 193fi. Debe 
percibir la pensión de 12.50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del 1." de noviembre 
de 1936. 
Soldado de Artillería, del 15 Re-
gimiento Ligero, don Angel Aros 
Eitevez, herido dos veces menos 
Krave; la primera, en el frente d» 
Madrid el día 21 de febrero de 
1937, y la segunda, en el mismo 
frente e l 'd ía 11 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12.50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, por cada una de dichas he-
ridas, la primera a partir del 1." 
de marzo de 1937, y la segunda 
desde el 1." de agosto de 1937. 
Soldado de Artillería, del 13,Re-
gimiento Ligero, ' d o n Francisco 
Cáceres de Dios, herido grave en 
el frente de Soria el día 31 de ma-
yo de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuale.s, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.° de junio de 1937. 
Guardia de Seguridad ,de la Co-
mandancia de- Oviedo, don Nivar-
do Arias Campos, herido grave en 
el frente de Asturias el dia 23 á". 
mayo de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
I." de junio de 1937. 
Guardia de Seguridad, de la Co-
mandancia de Oviedo, don Casiano 
Diez Diez, herido menos grave en 
el frente de Asturias el día 25 da 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas-mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1." de marzo de 1937. 
Guardia de Seguridad, de la Co-
noandancia de Oviedo, don Ismael 
Menéndez Díaz, herido grave en el 
frente de Asturias el 24 de octu-
bre de 1935. Debe percibir la ¡pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales; con 
carácter vitalicio, a partir del 1." 
de noviembre de 1936. 
Requete, del Tercio Nuestra Se-
ñora de Begoña, don Lucio Lópa?; 
Barredo, herido grave en el frente 
de Guipúzcoa el dia 7 de enero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partff ' del 1." de 
febrero de 1937. 
Burgos. 15 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal.=-.El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdé.í 
Cavanilles. 
Con avvpíylo al R. B. T..,de IT de 
Tfla.To y n . O. C. de 30 de julio do 
1927 (CC. LL. mirnwca 2,'ÍO y 322), 
en rclación cnn la Ordpii d? la Se-
cretaría de Guerra de 14 de mayo 
de 193T (B. O, man. 209), se con-
cede la ]\r6dalla de Sufrimientos por 
la Patria, con eávácter honorífico, al 
personal civil que a continuación sr 
relaciona: 
Doña Manuela Gavcí^ Mena, por 
el fallecimiento de su eapoBo. Tenien-
t de la Legión,, don, Máximo Cris-
tía"ño García, a consecuencia de he-
ridas recibidas eu acción de guerra 
el día 25 de noviembre de 1936. 
Doña Eosalía Campano Jimeno, 
por el falleciniiento de su esposo, 
Brigada de la Legión, don .Tesé Te-
jero Castro, a consecuencia d e he" 
ridaa recibidas en acción de guerra 
el día 1 de diciembre de 1936. 
Doña Gabriela Rodríguez de la 
Encina y Abargues, por el falleci-
miento de su hi.fo, Teniente de N a -
vio de la Ai-mada, don Joaquín Mi-
guel Rodríguez, a consecuencia da 
heridas recibidas en la toma de Es-
tepona, al frente de los voluntarios 
de Sevilla, el día 16 de enero dje 
1937. 
Don Gerardo Salvador Zurita, por 
el fallecimiento de su hijo, falan-
gista del primer Batallón de F. E. T. 
y de las J . O. l í . S. de Falencia, don 
Juan Francisco Salvador Merino, » 
consecuencia de heridas recibidas en 
el frente de Bricia (Burg-os), el di» 
6 de mayo de' 1937. ' 
Rurgos. 16 de marzo de 1S38.—I? 
Año Triunfal .=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Va.ldáS 
Cavanilles. , 
SEÑALAMIEXTO DE HABER . 
PASIVO ' 
Por haher pasado a situación de re-
tirado .orgtin Orden 22 de septiem-
bre de 1937 (B. O. núm. CilT.) el Co- ' 
vonel de la Guardia Civil' don Fran-
cisco Marín Garrido, disfrutará en 
la expresada situación, con carácter 
provisional, el haber pasivo mensual 
de 825 pesetas, 90 por 1(T!> del sueldo 
de Teniente Coronel por no llevar 
dos años en posesión del correspon-
diente a su -empleo, y contar más dr 
3.T años de servicios efectivos, más 
otras 100 pesetas como pensionista 
de Placa de San Hermen'pilflo> Am-
bas cantidades deberán serle satisfe> 
chas a partir del 1 de octubre del 
referido año por la Delegación dA 
Hacienda de Sevilla, en cuya capi-
tal fija su residencia, 
• Burgos, 16 de marzo de .1938.— 
I I IVño Triunfal .=El General Sub-
secretario del Ejército, lu is 'Valdés 
Cavanilles. 
SITUACIOÍÍES 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene- ' 
i'a,l Jafe Superior Accidental do las ' 
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Puerzas Militares de IMarruecos, pa-
sa a la situación "Al Servicio de 
Intervenciones", como Interventor, el 
Capitán de Infantería don Juan Ló" 
J)ez González, actualmente en el Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Alhucemas núm. 5. 
Burg^e, 15 de marzo de- 193S.— 
I I Año Triui i fa l .=El General Sub-
secretai-io del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
Tal Tefe Superior Accidental de las 
Fiterzas Milifares do Marruecos, cesa 
en la situación "Al Servicio del Pro-
tectorado", por causar teja en la Me-
t a l a Jalifiana de Melilla üúm. 2, co-
mo consecuencia de su aseenso', el Te" 
Diente de Infantería don Isidoro lEer-
liando Eamos, el que quedará en la 
situación de disponible forzoso en el 
/,Territorio de Manmecos. 
Eurgos, . 35 .de marzo de 1038.— 
n Año Ti-iupfal.=El, General Subse-
cretario del Ejéi'cito, Luis Valdés Ca-
Vfljjilles. 
A propuesta dd Excniq. Si*. Gene-
r a l Je fe Sunerior Accidental de las 
Fuerzas Militare'! de Man-uecos, cesa 
«n la situBcián "Al Servicio del Pro-
tectCHado'', por causar baja en la 
Meliak Jalifiana del Rif níinn, 5, co-
mo ccnsecuencia de encontrarse des-
tinado en plaza de inferior catego-
ría,-el Erig£MÍa d°'Infantería don ^An-
tonio Eoroera Correa, <-l míe (}\ie-
díiri en la si'«ación de di="iOTiibk 
íüízoso en el Tewitorio de Marrue-
cc-s. 
BuTcros. i:> de marzn de lOS'í.— 
I I Ario Triaufi»L=El (ieneral Sub-
seeretai-ra del Ejército, Luis Yaldéí 
Cív^snillcs. 
Subsecretaría d^ Marina 
ASCJiNSCS 
Par resolución de S. E. el .Ge-
Jíeralísirao de los Ejércitos Nario-
nales y por liabei- s'd . declarados 
aptos para el empleo d? Alfíresc pro-
visional de iTitendem-ia de In Arma-
da, en la Escuela Naval Militar, sor 
promovidos -a dicho empleo por el 
orden que so expresa y destinadas a 
las 'atenciones que al frente "de cada 
uno se indican. 
Don Angel Fantovas Laslieras, 
Departamento Marítimo FerroL 
Don Enrique Noval Bruselas, ídem 
ídem Cádiz. 
Don Luis Corbeta Guillautó, P d " 
ma de Mallorca. 
Don Tomás Ce-llantas Ceballos, 
Departamento Marítimo Cádiz. 
Don Francisco Caamaño Gonzá-
lez, ídem ídem Ferrol. 
Don Manuel Forero García, Sub-
secretaría de-Marina. 
Don Manuel Otero Qu-ntiá, De-
partamento Marítimo Cádiz. 
Don Lonenzo Vilariño de Andrés 
Mpreno, Subsecretaría de Marina. 
Don Antonio Laulhá AJegret, De-
partamento Marítimo Cádiz. 
Don Camilo Molins S to, Palma 
de Mallorca. 
Don Manuel Somoza Guarch, De-
partamento Marítimo Cádiz. 
Don Antonio López Meneses, ídem 
ídem Cád'z. 
Don Valentín Eopero Calonge, 
ídem ídem ídem. 
Don Manuel López Banus, Palma 
de Mallorca. 
Don Juan J . Vicente Allueva, De-
pósito Marítimo Cádiz. 
Don Juan Cadenas Camino, ídem 
íd^m ídem. 
Don Demetrio MaraSón Hcrcdia, 
ídem ídem Ferrol. 
Don José M-í.ría Feliú de Mendiri, 
Pf lma de Mí'llorca. 
Don Luia Dar-ena Torrante, Depar-
tarnento Marít-mo Ferrol. 
Don Antonio Alvarez ^Martínez, 
P."1ma de Mallorca. 
Burgos. 18 de mnrj'O de 1f>"8.— 
I I Año Tr i i i i f a l .=El Subsecretario 
:le Marina, Manuel Moreu. 
C O N T Í N U A C I O N EN EL 
SERVICIO 
Se concede la continnacíón en el 
"irvic'O. con derecho a los beneficios 
oue dispone ia legislación vigente y 
nue se detallan, al pcrs-nal de ma-
rinería que a continuación se rela-
ciona, por el t'etntXí de camoaña re-
Tlaroentario y fccb.a de comienzo de | 
la m-srna que se indica: 
Cí^io de marinería de 1." Deme-
trio Hernández Ferrcr, con destino en 
el Destructor "Velasco". en prime-
ra campaña a partir del 22 de ene-
ro de 1937, correspondiéudole pre-
mio de 1.000 pesetas al final de k 
campaña e importe de nn vestuario 
en metálico, previa liquidación y de-
ducción de las cantidades percibidas 
7 no devengadas en sn anterior cam-
paña. • 
Cabo de Artillería de 1.' Rafael 
Valderas Moraga, con destino en el 
destructor "Velasco" ^ en primera 
campaña a partir del 22 de enero 
de 1937, correspondiéndole los mis-
mos beneficios y liquidación que al 
anterior. 
Cabo de Marinería, Angel Díaz 
Veiga, con destino en la B. N. de La 
Grana, en 2.', campaña, a partir del 
2 de enero de 1937, correspondién-
dole la prima de "950 pesetas, pre-
mio mensual de 115 pesetas e im-
porte en metálco de un vestuario 
completo. . 
Cabo de Artillería, Pastor Pita Va-
re!a, con destino en el "Calatea", en 
1." campaña, a partir del 24 de di-
ciembre de 1937, correspondiéndole 
la prima de 900 pesetas, premio men-
sual de 90 pesetas e importe en me-
tálico de nn vestuario ccmipleto. 
Cabo de Artillería, José Guerrero 
Fernández, ccn destino en el "Bou 
Chamorro", en 4." campaña, a partir 
del 28 de di^riénibre de 1937, corres-
pondiéndole la prima de 1.050 pe-
setas, premio mensnal de 165 pese-
tas e importe en metálco de nn ver 
tuario com.pleto. 
' Cabo de Artillería provisional Ra-
miro Camero Pérez, con destino en 
el Destructor "Velasco". en 1,' cam-
paña, a partir del 23 de diciembre ¿e 
1936, correspondiéndole la prima de 
900 pesetas, premio mensual de 90 
'pesetas e im¡,orte en metálico de un 
vestuario completo, previa liquida-
ción y deducción de las cantdades 
percibidas y no devengadas en el an-
ter-or comprcmiso. 
Cabo de Artillería provisional. Jo" 
sé Pena Pita, con destino el Destruc-
tor "Velasco", en 1.' campaña, a 
partir del 23 de diciembre de 1936, 
correspondiéndcle los mismos bene-
ficios y liqu'dación que' al anterior. 
Cabo de Artillería prcvisiorial, Pe-
dro Cenic«rcs Carrcira, con destino en 
la Comandancia de Ibiza. en 1." cam-
paña. a partir del 16 de enero de 
1938, corrcspcndiéndole los misinos 
beneíicios y liquidación que al an" 
tcrior. 
Marinero de 1." cla'e. Miguel iW"' 
ñoz Arjcna, con destino en el "Ca-
latea", en 1.^  camnaña, a partir del 
8 de enero de 1938. c o r r e s p o n d i é n -
dole la prima dé 400 pesetas f im-
porte en metálico de un vestuario 
completo, por terceras partes, ambos, 
al cumplir, cada aíío. 
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Marinero de I.' clase. Francisco 
Criado Suárez, con destino en el Ar-
senal de La Carraca, en 2' campaña, 
a-^partir del 1 de octubre de 1936, co-
rrespondiéndoh la prima de 450 pe-
setas e importe en metálico de un 
vestuario completo, en las mismas 
condiciones que al anterior. 
Fogonero preferente, Jesiw P u g ^ 
Veras, con destino en el "Lauria", 
en 1." campaña, a partir del 22 de 
octubre de 1937, correspondiéndole la 
prima de 600 pesetas, premio mcn-
, sual de 75 pesetas e importe en metá-
lico de un vestuario," previa liquida-
ción de lo percibido y no devengado 
en el anterior comptom:áo. 
Fogonero preferente, Juan Garcés 
Lagos, con destino en la Estación R.a-
dio del Departamento de Cádiz, en 8." 
campaña, por un año solamente, a 
partir del 1 de octubre de 1937, co-
.- rrespondiérjdole la parte proporcio-
nal de la prima de 750 pesetas y del 
. vestuario y el premio mensual de 150 
•: pesetas. 
Fogonero preferente, Francisco Fon-
cubierta, con destino en la Estación 
Radio del Departamento de Cádiz, en 
; 6." campaña, a partir del 10 de ene-
ro de 1938, correspondiéndole la pri-
ma de 750 pesetas, premio mensual 
áz 150 pjsctaj e importe en metálico 
de un vestuario completo. 
Burgos, 17 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal .=El Subsecretario de 
Marina, Manuel Moreu. 
DESTINOS 
S. E. el Generalísmo de los Ejér-
citos Nacionales ha dispuesto - quede 
sin efecto la Orden de 11-2-1938 
(B. O. núm. 480)., que destinaba al 
Ejjrcito' del Norte al Capitán de In-
fantería de Marina don Severíano Co-
mis Sixto. 
Burgos, 18 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El. Subsecretario 
. de Marina, Manuel Moreu. 
HABILITACIONES 
A propuesta del Excmo. Sr. Co-
mandante General del Departamento 
Marítimo' de El Ferrol, se habilita de 
Teniente Médico de la Armada, con 
carácter provisonal, al Licenciado-don 
Servando Carlos Camúíl.z Pajares, 
quedando sin efecto la Orden del 22 
de marzo de 1937 (B. O. núm.'158), 
que lo habilitaba de Auxiliar segun-
do de Sanidad. 
Burgos, 18 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal .=E1 Subsecretario 
de Marina. Manuel Moreu. 
A nuncios olicial e$ 
e o m i í é d e Wloneda E x t r a n j e r a 
Día 10 de maczo de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES.DE 
- EXPORTACIONES 
Francos 28 ,— 
Libras . . . .42,45 
Dólares . . . 8,58 
Liras , 45,15 
Francos suizos 196,35 
Reichsmark ...: 3,45 
Belgas 144,70 
Florines 4,72 
Escudos : 38,60 
Peso moneda legal .j 2,65 
Coronas checas 30 ,— 
Coronas suecas . . . 2,19 
Coronas noruegas . . . ....; 2,14 
Coronas danesas... . . . ...; 1,90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
M E N T E 
Franccjs 
Libras 
Dólares . . . • 
Francos suizos . . . 
Escudos 
Peso moneda legal 
35 ,— 
53,05 
10,72 
245,40 
48,25 
3,30 
COmSION NACIONAL DE PRE 
VISION SOCIAL 
Por consecuencia de accidente de 
t raba jo ocurrido el día 13 de no-
viembre de 1936, falleció el mismo 
día don Gregorio Page Ruiz, j o rna -
lero, domiciliado en Torrijos (To-
ledo), na tu ra l de Puebla de Moii-
talbán, h i j o ' d e Esteban y Victo-
riana, de estado soltero. 
En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente*pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acrediten, a esta Comisión Nacio-
nal de Previsión Social, Queipo áe 
Llano, 2, Burgos. 
Burgos, 11 de marzo de 1S38.— 
II Año Tr iunfa l .=El Presídenos, 
Luis Jordana de Pozas. 
Por consecuencia de accidente d3 
t r aba jo ocurrido el día 17 de enero 
de 1938, falleció el mismo dia do)i 
Clemente Martínez Osés, jo rna le -
ro, domiciliado en Ortuella, barr io 
La Orconera, 12 (Vizcaya), n a t u r a l , 
de La Guardia (Alava), nacido c-1 
23. de noviembre de 1869, de es tado 
viudo. 
En cumplimiento del artículo 41 
del Reglamento de 31 de enero áa 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que !a 
acrediten, a esta Comisión Nacio-
nal de Previsión Social, Qusipo da 
Llano, 2, Burgos. 
Burgos, 11 de marzo de 1938.— 
n Año Tr iunfal . = El Presidente, 
Luis Jo rdana de Pozas. 
nuncios parlícufaref 
COMISION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE GUIPUZCOA 
Esta Comisión, en sesión cele^ 
brada el dia 6 de agosto pasado, 
acordó levantar la intervención deí 
los créditos existentes en la zona 
l iberada de la España Nacional, a 
favor de don Antonio Sabates Vil i , 
apoderado de la S. A. EspasaCal- ' 
pe, de Madrid, de conformidad con 
el apa r t ado B) del articulo 4.° da . 
la Orden de 3 de mayo próximo 
pasado. 
A instancia del interesado y p a -
ra su publicación en el "Boletín 
Oñcial del Estado", f i rmo el p r e -
sente oficio en • 
San Sebastián, 8- de marzo de 
1938.—II .Año Tr iun fa l .=E l Secre-
tario, W. D. Alcahud. 
C O m S I O N DE INCAUTACION DE 
BIENES DE VIZCAYA 
Visto el expediente seguido a ins-
tancia del acreedor Sdad. Españo-
la de Montajes Industriales, es ta 
Comisión h a acordado considerar-
lo incluido en el apar tado b) de la 
Orden de 3 de mayo de lá37, que-
dando en su vir tud sin efecto toda 
intervención sobre sus créditos a 
los fines de la expresada Orden y 
la de 5 de junio del propio año. 
Bilbao, 21 de febrero de 1938.— 
I I Año Tr iun fa l .=E l Abogado del 
Estado-Secretario, Francisco Car- \ 
denal Gonzálca. 
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/ Visto el expediente seguido a ins-
tancia del acreedor Jabonera Bil-
baína, S. A., de Bilbao, esta Co-
misión ha acordado considerarlo 
incluido en el apartado b) de la 
Orden de 3 de mayo de 1S37, que-
dando en su virtud sin efecto toda 
intervención sobre sus créditos a 
los fines de la expresada Orden y 
la de 5 de junio del propio año. 
Bilbao, 4 de febrero dé 1938.— 
II Año Triunfal .=El Abogado d?] 
Estado-Secretario, Francisco Car-
denal González. 
COMISION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE OVIEDt. 
Don José María Rodríguez Villa-
mil, Abogado del Estado-Secreta-
J:io de la Comisión Provincial de 
Incautaciones de Oviedo. 
Certifico: Que esta Comisión pro-
vincial, con fecha 26 de febrero 
ültimo, acordó declarar libres de 
intervención loa créditos existentes 
a favor de don Antonio Garda P. 
Cabañas, Procurador, en nombre 
y representación de "Hijos de Lan-
tero, S. L.", con domicilio en Gi-
jón, por hallarse exento de la res-
ponsabilidad a que alude el De-
creto Ley de 10 de enero dé 1937. 
Y para que conste y a instancia 
de parte interesada ,expido la pre-
sente que firmo en Oviedo a nueye 
de marzo.de mil novecientos trein-
ta y ocho.—II Año Triunfal.—El 
Abogado del Estado - Secretario, 
José Maria Rodríguez Vlllamil. 
tado" y en un diario de Oviedo,-se 
procederá a extender un duplica-
do de dicho resguardo sin respon-
sabihdad por nuestra parte. 
Oviedo, 10 de marzo de 1938.— 
11 Año Triunfal .=Por el panco 
Herrero, El Director General, An-
tonio P. Hidalgo. 
BANCO DE GIJON 
Habiéndose extraviado en podei* 
del interesado el Resguardo Pto^ 
visional núm. 2,634 de. sesenta ac-
ciones del "Banco de Gijón", nú-
meros 6.033/42, 7.721/26, 10.237/56, 
11.009/24, 17.811/18, expedido por 
este Banco el 20 de julio de 1903, 
a nombre de don Antonio Anduiza 
y Anduiza, se hace público por tres 
veces, con intervalos de diez dias 
de una -a otra inserción, de confor-
midad con lo establecido en los ar-
tículos 11 y 30 de nuestros Esta-
tutos. 
Gij(Jn, 10 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal,=E1 Consejero-Se-
cretario, Higinlo Gutiérrez. 
1—3 
BANCO HERRERO 
OVIEDO 
Habiendo sido extraviado en po-
der de los interesados el resguardo 
de depósito en este Banco número 
21.601, a favor de don Jesús Soíis 
Marcos y doña Herminia Valdés Al-
varez, indistintamente, de Soma-
do, comprensivo de 40.000 pesetas 
nominales, en 80 obligacionés 6 % 
Real Compañía Asturiana de Mi-
nas, emisión 1919, números 3.123/4-
5.941/50 - 12.001/30 - 12.061/80-
12.09Í/100-18.572/9, se hace públi-
co, en cumplimiento de lo precep-
tuado en los artículos 12 y 17 de 
nuestros Estatutos sociales, advlr-
tiendo que de no presentarse re-
clamación justificada en término 
de treinta dias, a contar de la fe-
cha de la publicación de este anuii-
cio en el "BoJetm Oficial del Eá-
Habiéndose extraviado en poder 
de la interesada el Resguardo Pro-
visional número 3.7I8 de veinti-
cinco acciones del "Banco de Gi-
jón", números 2.920/24, 10.953/72, 
expedido por este Banco el 22 de 
mayo de 1923, a nombre dé doña 
Teresa de Goenaga y Alboitiz, se 
hace público por tres vesés, con 
intervalos de diez días de una a 
otra inserción, de conformidad con 
10 establecido en los artículos 11 
y 30 de nuestros Estatutos. 
Gijón, 10 de marzo de 1938.— 
11 Año Triunfal.=El Consejero-Se-
cretario, Higinio Gutiérrez. 
1—3 
ch^ 1.° de febrero 1934, compren-
sivo de pesetas nominales CIENTO 
QUINCE MIL, en Deuda Amortiza-
ble 3% 1928, sin Impuestos. 
Resguardo número 24.498, de fe. 
cha 1.° de febrero 1934, compren-
sivo de pesetas Jiominales DOS MIL 
CUATROCIENTAS, en D e u a a 
Amortizable 4% 1928, sin impue.í-
tos. 
Se hace público, advirtiendo qu.'!, 
de no presentarse reclamación jus-
tificada, en el término de 30 día-s, 
a. contar de la publicación de este 
anuncio, se extenderán los DU-
PLICADOS, quedando nulos y sin 
efecto alguno los originales- y, por 
tanto, el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
La Coruña, 12 de marzo de 1933. 
I I Año Trlunfal.==Por el Banvo 
Anglo Sud Americano Ltd., Sucur-
sal La Coruña, El Sub-Agente, Ma-
nuel Bermúdez Rodríguez. 
SOCIEDAD ANONIMA TUBOS 
FORJADOS 
BANCO ANGLO SUD* AMERICANO 
LIMITADO 
Sucursal La Coruña 
Habiendo sido extraviados en po-
der del interesado D. 'Avelino Pena 
y Pena, menor, de La Coruña, los 
Resguardos de Depósito de Valo-
res expedidos por este Banco y 
que a continuación se detallan: 
Resguardo número 24.496, de fe-
cha 1.° de febrero 1934! comprensi-
vo de pesetas nominales MIL, en 
Deuda Amortizable 5% 1927, sin 
impuestos. 
Resguardo número 24.497 de fe-
BILBAO 
Previo permiso de la Autoridad 
Gubernativa, el Cornejo de Ad-
ministración de esta Sociedad, ei 
cumplimiento del artículo 23 ds 
los Estatutos Sociales", ha acorda-
do convocar a junta general or-
dinaria de accionistas para el día 
31 del actual, a las diez y seis y 
media de su tarde, en las ofici-
nas de su fábrica, sitas en Elo-
rrieta (Deústo, Bilbao). A este fin, 
se recuerda a los señores accionis-
tas lo dispuesto en el articulo 25 
de los Estatutos, relativo al dere-
cho de asistencia a las juntas ge-
nerales y demás extremos. 
Bilbao, 10 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal.=El Presidente del 
Consejo de Administración, Luis 
de Landecho. -
i i l l S i n j E I Q l i 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
PONTEVEDRA 
Don Serapio del Casero y Meuéiv-
dez, Juez de Primera Instancia de 
esta ciudad de Pontevedra. 
Hago público: Quo en los autos 
de juicio de mayor cuantía tramita-
dos en este Juzgado Bobre presuu* 
ció», de muerte do Manuel y 'Tuan 
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Iglesias i'emándcz, se dictó la sen-
tencia, cuyo encabezado y parte dis-
positiva, dicen así: 
yENENClA—En la Ciudad de 
-P^itevedi-a, a siete de Febrero de 
¿i l novecientos treinta y ocho (Se-
gando Año Triunfal). Habiendo vis-
to el Sr. D. Seraiño del Casero y 
Menéndez, Juez de Primera Instan-
eia de dicha ciudad y su partido, los 
pr®ente3 autos de mayOr cuantía, 
promovidós por D. Gumersindo Igle-
sias Martínez, mayor, edad, sol-
tero, propietario y vecino de Cangas, 
representado por el Procurador don 
Antonio. Núfiez Vila, y defendido por 
el Abogado D. Antonio Ríos Mos-
quera, contra «1 Ministerio Fiscal, so-
bre presunción dé muerte de' don 
i\íanuel Iglesias Fernández y don 
Juan Igtóías Fernándéz. (Siguen los 
restiltando y consideran des). 
FALLO: Que estimando la da-
manda, debo declarar y declaro la 
presunción de mueíte de don Ma-
* nuel Iglesias Fernández y don Juan 
Iglesias Fernández, naturales de la 
paroquia de Salcedo, Municipio de 
Pontevedía, e hijos de don José Ma-
ría Iglesias González y de su esposa 
* doña María de ]a Concepción Fer-
nández López, cuya declaración para 
todos los efectos sucesorios de dichas 
personas ha de entenderse determina-
da y producida desde mil novecien-
tos ocho, en cuanto al primero, y des-
de mil novecientos once, respecto de 
su hermano; públíquese esta senten-
cia en los periódicos oficiales a los 
efectos que la Ley dispone para po-
der ejecutarla. 
Así, por esta mi sentencia, defi-
nitivamente juzgando lo pronuncio, 
mando y firmo.=Sepapio del Ca-
sero''. 
Y para su publicación en el "Bo-
Íletín Oficial del Estado", expido el 
presente, que firmo en Pontevedra, a 
nueve de febrero de mil novecientos 
treinta y ocho.—El Juez de Prime-
ra Instancia, Sei-apio del Casero.— 
El Secretario, F, Castro Artime. 
RIAZA 
Don Félix San Martín, Juez de P r i -
mera Instancia de Eiaza y su par-
tido. ' 
Hago saber: Que en csts Juzgado 
• «e siguen autos de juicio declarativo 
5 de mayor cuantía, promovido» por el 
Procurador don jiLariana Cristóbal 
López, en ncmbre y representación 
de don Antonio Gil Borreguero, con-
tra las personas que se crean con 
derecho a la herencia de don Pedro 
Municio líodrígnez, sobre pago de 
cincuenta y tres mil seiscientas cin-
cuenta y cinco pesetas veintisiete cén-
timos de pricipal, intereses líbales y 
costas; en cuyos autos he acordado 
admitir la demanda y emplazar a 
dichas personas para que dentro del 
término de nueve días improri'ogar 
bjes, contados d ^ d e el siguiente al 
de, la inserción de esta edicto en el 
"Boletín Oficial del Estado", eompar 
rezcan en dichos autos, personándose 
en forma, sii-viéndoles este edicto de 
emplazamiento en forma. 
Dado en Riaza, a nueve de mar-
zo de mil novecientos treinta y ocho. 
—II Año Tr iunfa l .=El Juez de Pr i -
mera Instancia, Félix Sanz Martín. 
—^Er Secretario, Saturnino Rodrí-
guez. 
TINEO 
Blanco Agustín, de veintiséis años 
de edad, hijo de padre desconocido 
y de Amalia, soltero, - natural y • ve-
cino de Combarcio. en el partido de 
Tineo, provincia de Oviedo, labra-
dor, sin instrucción, procesado por 
lesiones, comparecerá en el término 
de diez días ante él;Juzgado de Ins-
trucción de Tineo, con el fin de cons-
tituirse en prisión provincial decre-, 
tada por la Superioridad en el suma-
rio que se le siguió en dicho Juzga-
do con el número veintiocho de mil 
novecientos treinta y seis, apercibién-
dole que de no comparecer, será de-
clarado rebelde, parándole el perjui-
cio a que haya lugar en derecho. 
Tineo, 7 de noviembre de 1937. 
—II Año Triunfal .=El Juez de pri-
mera instancia, Luis García» 
TOLEDO 
Aurelio González Moreno, hijo de 
Lucio y de Cipriana, natural de Ma-
dridejos, de estado soltero, de profe-
sión zapatero y de treinta y dos anos 
de edad, domiciliado últimamente en 
Ventas de Retamosa, procesado en el 
sumario núm. 61-935, por lesiones, 
comparecerá ante este Juzgado a cons-
tituirse en prisión pata cumplir la 
pena impuesta por la lima. Audien-
cia Provinciail de Toledo en cinco de 
marzo de mil novecientos treinta y 
seis,• 
Ruígo y encargo a todas las auto-
ridades de la policía judicial de la 
nación procedan a la busca y captu-
ra de dicho procesado, y en caso de 
ser habido, sea puesto a disposición 
de este Juzgado. 
Dado en Toledo, a dieciocho dt 
noviembre de mil novecientos treinta 
y s i e t e . — J u e z de primera instan- . 
cia (ilegible).=El Secretario, Esteban 
Elzanodi. 
VILLARCATO 
Por la presente se reqniere a Ricar-
do Fernández Gil, de 20 anos de edad, 
natural de Espinosa de los Monteros, 
hijo de Ricardo y Fidela, para que 
en el plazo de diez días se presente 
ante este Juzgado, pues así se ha 
acordado en el sumario 69 de 1036, 
con el fin de que le sea notificado el 
auto de terminación de dicho suma-
rio y sea emplazado para ante la Au-
diencia ProvinciaL 
Villarcayo, 20 de noviembre de 
1937.—II Año Tr iun fa l .=E l Juez" 
dí Instrucción, Justo Mart ín.=E1 Se-
cretario, José María de Mena. 
HUESCA 
Don Salvador GinóveS de Lara, Juez 
de Instrucción accidental de la 
ciudad de Hueeca y su partido. 
Por el presente edicto, que se ex-
pide en cumplimiento de lo acordado 
en el sumario número 24 del corrien-
te año 1937, seguido por estafas que . 
se imputan al fontanero municipal 
de Huesca Narciso Campo Puente, 
se cita por este medio a Amado Hlti-
rranz, fontánero y vecino que íué de 
esta ciudad, y al chófer de la Em-
presa Carauo, de transportes de Hues-
ca a Barcelona, llamado Francisco 
(a) El Moreno, a fin de recibirles de-
claración, para lo que comparecerán 
ante este Juzgado de Instrucción en 
el plazo de diez días, apercibidos de 
pararles el perjuicio a que haya lu-
gar si no lo verifican. 
Al mismo tiempo se hace saber a 
Tomás Esques, vecino que fué de 
Huesca, ausente, en ignorado para-
dero, y a Jul ián Grímal, que se ha-
qa también on paradero desconocido, 
el derecho que les concede el ar -
tículo 109 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal para mostrarse par-
te en dicho sumario como perjudi-
cados en el mismo. 
Dado en Huesca a 19 de noviem-
bre de 1937.—II Año Triunfal 
El Juez de Instnicción, Salvador &i-
noves.=El Secretario interino, Mi-
íTuel Donado, 
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üommgo Púrez, Braulio, de 29 
«aiüs dé edad, soltero, jornalero, hijo 
de Eaimundo e Isidra, natural de 
•Jdroiidiaks (Teruel), vecino de Hues-
ca, actualmente en ignorado parade-
• ro, procpsado en. sirmario número BS 
de 193G, fiobre abusos deshonestos, 
como comprendido-eif el número 1 y 
3 del artículo 835 de la Jjey de En-
juiciamiento Criminal, comparecerá 
ante el Juzgado do Instrucción de 
•TIuesca -en el término de diez' días 
j)ai'a constituirse en prisión decre-
tada por la superitridad en auto de 
8 dal actual, apercibido de que si no 
]o Terifica -será declarado jebelde, pa" 
Tácílole el perjuicio consiguiente. 
Al propio tiempo se ruega a todas 
las Autoridadcsy ordena a los Agen-
tes de la poüoía judicial, la busaa y 
•capiura ds dicho procesado y, caso 
de lograrlo, -sea puesto a disposición 
de este Juzgado en la prisión pro-
vincial. 
Huesca,, 20 de noviembre de 1937. 
—H Año Triuiifal.=El Juez, Salva-
dor GIuovSs.—El Secretario interino, 
Miguel Donado. 
CALATA"TIJI) 
Don Jacinto Gareía Monge y Mar-
tía, Juez de Pximera Instancia e 
Instrucción de Calatayud y su par-
tido e instructor del «xpedieate 
ique se dirá.: 
En virtud de lo acordado en el ex" 
irediente que bajo.el núm. 291 de 
ly^íT trúinito por designación de la 
domisión Provineiíil de Incautacio-
nes contra don Antonio Salero Ma-
üts, vecina de Embld de la Ribena, 
aclnalmente en ignorado paradero, 
para declarar administrativamente la 
i'esponsabilidnd civil que -se le debe 
exigir como consecuencia de su opo-
•¿iclón al trinnio del Movimiento Na-
cional, se cita a dicho individuo, en 
cumplimiento de lo dispuesi» en la 
Orden de la Junta Técnica del Esta-
do, fecha 13 de marzo último, in-
serta en el "Bolet.hi Oficial del Es-
tado" corresiwndieiTte al día 20, por 
medio del presente edicto, que se in-
sertará -en el -"-Boletín Oficial del Es-
tado" y en el de esta provincia, a fin 
de que dentro del término de ocho 
d.ías hábiles siguientes a la inser-
ción del presente en dichos periódi-
cos oficiales, comparezca ante este 
ti 'o instructor, personalmente o 
•por escrito, alegando y prubandü en 
su defensa cuanto estime procedente, 
bajo apercibimiento que de no com-
parecer le parará el perjuicio a que 
hubiese lugar en derecho. 
Dado en Calatayud a 29 de no-
viembre de 1937.—n Año Triun-
f:vl.=EI Juez de Primera lustancia, 
Jacinti' Gaj'cía.=lZil Secretario judi-
cial, Justo López. 
EII.B5Í0 
Don Pedro ,A. García Sarahia, Juez 
especial de Incautaciones niunem 
2 tís Viacaya. 
Por el presente cito a don Cesá-
reo Aguirre Goena^a para que com-
parezca ante este Juzgado-Especial, 
sito en la calle tís Ibáñez Se Eil-
bao, 22, en -el término de ocho Sias 
hábiles, alegando los hechos7 prue-
bas de dBscarco rué -estimare psr-
tinentss en el espBdisirte -qne bs le 
sigue pa ra declarar lá responsabi-
lidad civil en que hubiera podido 
incurrir por actividades antipa-, 
trióticas sn relación con el Movi-
miento .Nacional, apercibiéndole 
que de no comparecer le parará el 
perjuicio que haya lugar en de-
recho.-
El Juez, Pedro-A. García Saxabia. 
— S e c r e t a r i o (ilegible). 
VÍTOKÍA 
Don Carlos Cuerda Santana, Abo-
gado, Secretario de la Agrupación 
de . Jui'-ados Mixtos de Trabajo de 
Akva, Juez Inatrucica- del expe-
diente que se dirá. 
En -virtud de lo acordado en el ex-
pediente que tramito, por designa-
ción de la Comisión Provincial de 
•Incautación de bienes -contra don 
Martín Cendoya Galdós, vecino de 
E l ^ e a , Ayuntamiento de Barrundia, 
actualmente en ignorado paradero, 
Ijara declarar administrativamente la 
responsabilidad civil qtie se le deba 
exigir como consecuencia de -su opo-
sición al triunfo del Glorioso Mo-
vimiento Nacional, se cita a dicho 
individuo, en cumplimiento délo dis-
puesto en la Orden de la Presidencia 
de la Junta Técnica del Estado de 
fecha 13 .de marzo último, por me" 
dio del presente edicto, qu£ Be pu-
blicará en el "Boletín Oficial del JEB-
tado" y en el de esta provincia, a fin 
de que dentro del término de ocho 
días hábiles, a contar desde la in-
serción del -prtíbente 'en üichr.-6 jei} 
dicos oficiales, comparezca aites 
Juzg-ado Instructor, Fi'aclo, 9, lij 
pcrsonalmfnte o por escrito, 
do y probando en su defensa 
estime procedente, -bajo sjietcjj 
miento de que 'de no c«iBparec9( 
partirá el perjuicio a q^ue linbieilf 
gar en derecho. 
Dado en Vitoiia a 6 de ócti4[j| 
1937.—.II Año Triuníal.=Ell5| 
Instructor, Carlos •CueTda.=El^  
cr^ariOi Eamón Barrio. 
Don Caries Cuerda Santana, i]» 
gado. Secretario de la Agrapaa 
de Jurados üüixtos -de Traoyoi 
Alava, Juez Instructor dd 1 
diente que se dirá. 
En vii'tud de lo a.cordado. en da 
pcdiente que tramito, por deigu 
ción -de la Comisión Proviflciali 
Incautación de bienes contra donft 
niel Iicdríg-dez Muro, vecino deliJ 
ci^o, actualmente en ignorado-puf^  
dero, para declarar adminisíiatii? 
mente la responsabilidad civil que al 
le deba exigir como consecueaeia ii| 
su oposición al triimfo del Gloris 
Movimiento Nacional, se cita a di(i 
individuo, en cumj)Umieiito delol 
puesto en la Orden de la Presiási 
cia de la Junta Técnica del 
de fecha 13 de marzo último, 
medio del presente edicto, que K P"" 
blicará en el "Boletín Oficial 
Estado" y en el de esta proviiKÍa, i 
fin- de que dentro del térraiao de ocit 
días hábiles, a contar desde la a" 
serción del presente en didios P 
riódicos oficiales, comparezca antee' 
te Juzgado Instructor, Prado, 9, 
jo, personalmente o por escrito, 
gando y probando en su defensa cuan' j 
to -estime procedente, bajo apetcilj' 
miento de que de no conipwecer ^ 
parará £l perjuicio a que hubi£ie-l" 
gar en derecho. 
Dado en Vitoria a 5 de octubre i» 
1937.—II Año Triunfal.=El Jiif 
Instructor, Carlos Cuerda.=íl Se-
cretario, Eamón Barrio. 
DAROCA 
Don Juan González Piiracuéllos, Joa 
de Instrucción de Daroca. _ 
Hago saber: Que en los 
tes que instruyo con los 
170, 174, 173, m y 184 c®® ^ 
priano Navarro Muñoz, Pascual W 
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BÍn Gil, Oemente García -Gareía, 
Fraaaosco Lorente JRelancio y Gre-
gorio Cliarles Bfidoudo, MspectiTa-
meiite, -vecinos de C-osuenda, a Tir" 
tud de designación ¡hecha por la Jun-
ta -prcrrineilü de Incautaocnes para 
¿eelaxar .adnnnistrstívamerite la xesr-
ponsabilidad CÍTÍI que se deba esdgir 
a los citados, hox en ignorado para-
dero, por sa oposidón al triunfo del 
Jiloviuúents Kaeignal, y en Tirtiid 
•de io qne -se- di^on-e -en el aríícnlo 
«uarto de la Orden de la Jimta Téc-
nica del Estado de íccha i3 de mar-
'to álamo,'" inserta en el '"Bolertin 
Oficial del Estado" correspondiente 
íil día 20, lie acordado citar a dicJioB 
expedientados por medio del presen-
te, que se inaertai-á en el "Boletín 
Ofieiaí del Estado" y "Boletín Ofi-
cial" de la proyincia, para qne den-
tro dd términD de odio días Jiáti-
sies comparezcan aquéUos ante «ste 
Juzgado y en los eDErespondientes 
expedientes personalmente o por es-
xarito, aireando en su defensa lo que 
estimen pertinente. 
Dra-oca, S5 de noviembre de 1937.— 
I I Año Triunfal.=El Secretario ju-
dicial, Benito Yicente Camjpillo. 
ZAKAGOZA 
Don Pablo d£ Pablo Mateos, Juez 
de Primera liistancla e Instrae-
ción del Juzgado núm. 3 de Za-
Tagoza. 
Por el presente edicto se cita a 
Isidro Aguila. Gomagrán, vecino de 
Kta ciudad, cuyo actual paradero 
se ignora, para que en el teinnino 
de ociio dias, contados desde el 
siguiente al de la inserción dsl 
presente en este periódico oficial, 
y -que sean hábiles, comparezca 
personalmente o por -escrito para 
alegar y probar en su defensa lo 
aue estime 'procedente en el expe-
diente que se instruye con el nu-
mero 255-1B37, para declarar ad-
minístrativamenlje la responsabi-
lidad civil que se deba exigir al 
mismo como consecuencia de su 
nptKieión al triunlp del Movimien-
to Nacional, apercibiéndole que de 
no hacerlo le parará el perjuicio 
a que hubiere lugar. 
Dado en Zaragoza a 23 de no-
viembre de 1937.—n Año Triun-
fal .=El Juez de Primera Instan-
cia. PaWo de Pablo.=El Secreta-
Tin (ilegible). 
ARHSÍAS BE SAN PEDRO 
Don Gabriel González Bueno, Juez 
•de Primera Instancia del partido 
de Arenas de San Pedro e ins-
tructor de. expedientes nombrado 
par- la Comisión Provincial de 
Incautación de "Bienes por .el 
Estado. 
Por el presente se cita y requiere 
a Aurelia Rodriguez González, ve-
cina de Santa Cruz del Valle, y 
ahora en ignorado paradero, para 
que len el término de ocho días h á -
biles comparezca personalmente o 
per escrito an te este Juzgado pai-a 
que alegue y pruebe, lo que en su 
defensa estime procedente con m.>-
tivo del espediente que sé le sigue 
para declaTación administrativa de 
su responsabilidad civil con arre-
glo al Decreto número 108, De-
creto-Ley de diez de eiffiro úlfimo 
y disposiEinnes complementai-ias, 
bajo apercibimiento de prescindirse 
de dicho trámite. 
Hado en Arenas de San Pedro a 
diecinueve ñe noviembre de mil 
novecientros treinta y siete.—TI 
Año Triunfal.jEl Juez de Primera 
I-nstamcia e Instrucción, Gabriel 
González Bueno.=El .Secretario, 
Guzmán Domingo. 
SEVILLA 
Don Femando Ootta Alsina, Magis-
trado, Juez de Primera Instancia 
del distrito número & de esta ca-
pital, como Delegado de la Comi-
sión Proyincial tfe Incautación de 
bienes. 
Hago saber: -Que en el expediente 
que me encuentro instruyendo sobre 
declaración de Tesponsabilidad civil 
contra Rafael Contreras Agustín, ve-
cino de San JsTieolás del Puerto, de 
acuerdo con lo prevenido en el apar-
tado d) de la ncirma tercera de la Or-
den de 10 de enero último, en reJa-
ción con el artículo cuarto de la Or-
den de 19 de marzo del año en cur-
so, por d presente se requiere a di-
cho presunto inculpado para que en 
el término de ociio días hábiles com-
parezca ante^el Juez Instructor de 
este espediente, que actúa en su des-
padiD oficial del Palacio de Justicia 
de esta capital, sito en la cali» Al" 
mirante Apodaea, 4, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Sevilla a 22 de noviem-
bre de 1637.-11 Año Triunfal.=El 
Jtieí: de Primera Instautía, PeruHH-
do Ootta Alsina.=El Secretario, Mi-
guel •Serrano. 
FOETÍTE OBEJCNA 
Don Jiüio TVLilsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta villa 
y .su prai'tido. 
P.or fil presente se llama a José 
Estrada Núnez, vecino de la villa 
de lüspiei, y cuyas demás circuns-
tancias no candan , para que en el 
término de ocho dias, contados 
desde la publicación del presente 
edicto en el "^oletin Oficial del 
Estado", comparezca ante este Juz-
gado, por si o por medio de escrito, 
a responder de los cargos que i e 
resultan -en el expediente número 
fl26 sobre incautación de bienes, 
apea-cibido que de no hacerlo le 
parará el perjuicio que haya lugar 
en derecho. 
Dado en Puente Obejuna a vein-
tidós .de noviembre de mil nove-
cientos treinta y siete.—n Año 
Triunfal.==íll Juez de Primera Ins -
tancia., Julio MiEsut Martinez.=:£l 
Secretario, Antonio Maclas. 
Don Julio Mifsut Martinez, Juez 
de Primera instancia de esta 
villa y su partido. 
Por el presente se llama a Juan 
Flórez López, vecino de la villa de 
Espiel, y cuyas demás circunstan-
cias no constan, para que en el tér-
mino de ocho dias, contados desde 
la publicación del presente edicto 
en el "Boletin Oficial del Estado", 
comparezca ante este Juzgado, por 
sí o por medio de escrito," a res-
ponder de los cargos que le resul-
tan en el expediente número 432 
sobre incautación de bienes, aper-
citoido que de no hacerlo le parará 
el perjuicio que haya lugar en de-
recho. 
Dado en Fuente Obejuna a vein-
tidós de noviembre de mil nove-
cientos treinta y siete.—n- Año 
Triunfal.=El Juez de Primera Ins-
tancia, Julia Mifsut Martinez=El 
Secretario, Antonio Macias. 
Don Julio Mifsut Martinez, Juez 
de Primera Instancia de esta 
villa y su partido. 
Por el presente se llama a Ade-
laida Estrada Villarreal, vecina d€ 
la villa de Espiel, y cuyas demás 
circunstancias no constan, p a m 
que en el término de ocho días, 
contados desde la publicación dsl 
presente edicto en el "Boletin Ofi-
cial del Estado", con-parezca ante 
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este Juzgado, ppr sí o .por medio de 
escrito, a responder de los cargos 
que le resultan en el exjjedlente nú-
mero 1.049 sobre incautación de 
bienes, apercibido que de no ha -
cerlo le para rá el perjuicio que 
haya lugar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna a vein-
tidós de noviembre de mil nove-
cientos t reinta y siete.—II Año 
Tr iunfa l .=El Juez de Primera Ins-
tancia, Julio Mifsut Mart inez.=£l 
Secretario, Antonio Macias. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez 
die' Pr imera Instancia de esta 
villa. 
Por el presente se llama a Tp-
más Diaz Fernández, vecino de la 
villa de Espiel, y cuyas demás cir-
cunstancias no constan, para que 
en el término de ocho días, conta-
dos desde la publicación del pre-
sente edicto en el "Boletín Oficial 
del Estado", comparezca ante este 
Juzgado, por sí o por medio de es-
crito a responder de los cargos que 
, le resultan en el expediente número 
' 1.005 sobre incautación de bienes, 
apercibido que de no hacerlo le 
parará, el perjuicio que haya lugar 
enderecho. 
• Dado en Fuente Obejuna a vein-
tidós de noviembre de mil nove-
cientos t re inta y siete.—^n Año 
Tr iunfa l .=El Juez de Primera Ins-
tancia, Julio Mifsut Martinez.=El 
Secretario, Antonio Mácias, 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez de 
Primera Instancia de esta villa 
y su partido. 
Por el presente se llama a Fid'.'l 
Dueñas Rubio, vecino de la villa de 
^E.spiel, y cuyas demás circunstan-
cias no constan, para que en el 
término de ocho días, contados 
desde la publicación del presente 
edicto en el "Boletín Oficial del 
Estado", comparezca ante este Juz-
gado, por sí o por medio de escrito, 
a responder de los cargos que Is 
resultan en el expediente número 
1.040 sobre incautación de bienes, 
apercibido que de no hacerlo le pa-
ra rá el perjuicio que haya lugar en 
derecho. 
Dado en Fuente Obejuna a vein-
tidós de noviembre de mil nove-
cientas t re inta y siete.—II Año 
Triunfal .=El Juez de Primera Ins-
tancia, Julio Mifsut Martínez,=£1 
Secretarlo, Antonio Maclas. . • 
ZARAGOZA 
Felisa Monge, cuyo segundo ape-
llido y demás circunstancias se igno-
ran y únicamente que tuvo su domi-
cilio en esta ciudad, calle de San Pa-
blu, 67, 2.°, iiúui. 4 y actualmente 
se ignora, así como su paradero, com-
parecerá dentro del término de diez 
días ante el Juagado de Instrucción 
número 2 de está ciudad de Zaragoza, 
sito en Democracia,' 62, duplicado, 
ál objeto de constituirse en prisión 
y practicar las demás diligencias 
que fueren necesarias en éumario 
que se instruye contra la misma con 
el número 192 de 1937 sobre i u r t o 
de energía eléctrica, con apercibi-
miento que de no comparecer será 
•declarada rebelde. 
Al mismo tiempo se encarga a to-
das las autoridades y agentes de la 
Policía judicial procedan a la busca 
y captura de dicha procesada y caso 
de ser liabida se le ingrese en pri-
sión a disposición de dicho Juzgado 
y resultas del expresado sumario. 
•Zaragoza, 27 de noviembre dje 
1937.—II Año Triunfal .=El Jujez 
de Instrucción, (ilegible) 
Iluminado Lozano Zubiaur, hijo de 
Aníiloquio y de Generosa, natural de 
Bilbao, de 21 años dé edad, soltero, 
impresor, domiciliado últimíimente 
en Zaragoza, procesado por el delito 
de tentativa de robo, comparecerá 
dentro del término de diez días ante 
el Juzgado de Instrucción número 2 
d e ésta ciudad de Zaragoza, sito en 
Democracia, 62, duplicado, con el fin 
de constituirse en prisión y practi-
car las demás diligencias necesarias 
en sumario que se instruye contra el 
mismo con el número 488 de 1931, 
con apercibimiento que de no com-
parecer será declarado rebelde. 
Al mismo tiempo se encarga a to-
das las autoridades y agentes de la 
Policía^ judicial procedan a la busca 
y captura de dicho procesado y caso 
de ser habido se le ingrese en pri-
sión a disposición de dicho. Juzgado 
y resultas del expresado sumario. 
Zar^oza, 29 de noviembre de 1937. 
—II Año Triunfal .=El Juez de Ins-
trucción (ilegible). 
Madrid y domiciliado últiniamciit« 
en Chamartín de la Rosa, compare-
cerá dentro del término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción uú-
me'ro 2 de esta ciudad de Zaragoza, 
sito en Democracia, 62, duplicado, 
al objeto de constituirse en prisión, 
decretada por la Superioridad y prac-
ticar las- demás diligencias necesa-
rias en sumario que se instruye con-
tra el mismo y otros con el número 
659 de 1931 sobre robo, con aperci-
bimiento que de no comparecer será 
declarado rebelde. 
Al propio tiempo se encarga a to-
das las autoridades y agentes de la 
Policía judicial procedan a la busca 
y captura de dicho procesado, y caso 
de ser habido se le ingrese en pri-
sión a disposición de este Juzgado 
y resultas del expresado sumario. 
Zaragoza 24 de noviembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=JE] Juez de Ins-
trucción (ilegible). 
Miguel Sancho Guerrero, de 34 
años de edad, solterea carpintero, hijo 
de Salustiano y Dominga, natural de 
Baquerb Belza, César, hijo de Isi-
dro y de Julia, natural de Mojuela 
(Zaragoza), de 23 años, soltero, jor-
nalero, domiciliado últimamente en 
San Juan de la Peña, procesado per 
el delito de asesinato, sumario 259 
de 1932, comparecerá dentro del tér-
mino de diez días ante el Juzgado 
dé Instrucción número 2 de esta 
ciudad de Zaragoza, con el fin de 
constituirse en prisión y llevar a cabo 
las demás diligencias acordadas en 
dicho sumario, bajo apercibimiento 
de que si no lo verifica le parará el 
perjuicio a que haya lugar , y será 
declarado rebelde. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las autoridades de k Na-
ción, así civiles como militares, pro-
cedan a la busca y captura do dicho 
sujeto, poniéndolo, oaso •de ser ha-
bido, en la. prisión de esta capital a 
disposición de la Audiencia Provin' 
cial de Zaragoza. 
Zaragoza, 15 de noviembre de W3T. 
—II Año Tr iunfa l . -E l Juez de Ins-
tnicción (ilegible)k 
ESTELLA 
ligarte Bengoechea, Juan Cruz, de 
28 años de edad, soltero, laMador 7 
vecino de Artazu, donde tuvo su úl' 
timo domicilio y cuyo actual pa rade-
ro se ignora, el cual d e s a p a r e c i ó de 
uno de los pueblos del p a r t i d o de 
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Aoiz,' comparecerá ante este Juzga-
do de Instrucción de Estella en tér-
mino de diez días, a fin de ser redu-
cido a prisión pro-visional, decretada 
por la Audiencia ProTincial de Pam-
ptena, en sumario número 129 de 
que se le sigue sobre ateiita-
A), bajo apercibimiento de que de no 
verificarlo, será declarada rebelde y 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Estella, 2í5. de noviembre de 193T.— 
I I Año, Triunfal.=El Juez, de Ins-
trucción (ilegible). 
GUKREA DE GALLEGO 
Don José Ferrer Buil, Sargento de 
la Guardia Civil y Juez Instruc-
tor para conocer de los expedien-
tes sobre incautación de bienes. 
Por el presente se cita y requiere 
a lOs vecinos de esta villa María 
Aranda Moret, José Donaeque Nadal 
y Victoriano López Torralba, hoy en 
ignorado paradero, para, que dentro 
^ d e l término de ocho días hábiles^ 
contados al siguiente de la publica-
ción del presente en el "Boletín Ofi-
cial del Estado", comparezcan ante 
este Juzgado. Instructor, sito en la 
*Oasa Cuartel de. «sta villa, perso-
naJmente o por escrito, para alegar 
y probai- en su defensa lo que crea 
conveniente en los expedientes que 
con loa .números 25 y 26 res-
pectivamente, instruyo sobre incau-
tación de bienes, apercibiéndole que 
de no comparecer liss pararán los 
perjuicios a. que hubiere lugar, todo 
«lio de conformidad a lo preceptua-
do en el artículo cuarto de la Orden 
de 10 de marzo del año actual d^ la 
Presidencia de la Junta Técnica del 
Estado. 
Dado en Gurrea de Gallego 0u5 de 
noviembre .de 3937.—II Año Triun-
fal.=El Juez Instructor, José Fe-
rrer Buil. 
Don José Ferrer Ouil, Sargento de 
Ja Guardia Civil y Juez Instructor 
^ especial x)ara conocer de los expe-
dí ' dientes solare incautación de bie-
nes. 
Por el presente se cita y requiere 
. « los vecinos del barrio de La Paul, 
del término municipal de esta viqa, 
( ^ « e n t e Arqiwd Torralba, Agustín 
Marco Mariano Aso Llera, Vi-
Arqued Melero, Mariano Ar-
qued Sarraseca, Mariano Abadía La-
borda, Pablo Aso Llera, Ignacio Ca-
lón Aso y Miguela Arqued Aisa de 
Abril, hoy en ignorado paradero, pa-
ra que dentro del término de ocho 
días hábiles, contados al siguiente 
de la publicación del presente en el 
"Boletín Oficial del Estado", compa-
rezcan ante este Juzgado Instructor, 
sito en la Casa-Cuartel de esta villa, 
personalmente o por escrito para ale-
gar y probar en su defensa lo que 
crean conveniente en los expedien-
tes-que. con los números 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34 y 35 i»e3pectiva-
mente, que instruyo sobre incauta-
ción de bienes, apercibiéndoles que 
de no comparecer les pararán los per-
juicios a que hubiere lugar, todo ello 
de conformidad a lo preceptuado en 
el artículo cuarto de la Orden de 10 
de marzo del año actual de la Pre-
sidencia de la Junta Técnica del Es-
tado. 
Dado en Gurrea del Gallego a 5 
de noviembre de 1 9 3 7 , - 1 1 Año 
Triunfal .=El Juez Instructor, José 
Ferrer Buil. 
FRECHILLÁ 
Don Ceferino Marcos Nogales, Juez 
mimicipal de Trechilla en funcio" 
. nes de Primera Instancia die la 
misma y su partido, por hallarse 
el titular en comisión de servicio, 
Por el presente-edicto hago saber: 
Que ante dicho Juzgado se tramita 
de oficio expediente de declaración 
de herederos abiutestato de doña Mi-
caela Paredes Arenillas, natural de 
Freschilla (Falencia), de 03 años de 
edad, de' estado soltera, sin profesión 
especia], hija de don Atniiiisio y db 
doña Eugenia, d o D i i y i l i u d u eii Cn-
rabanohel Alt<j, cuyo íallecimiiuiito 
tuvo lugar el díü 4 do J'cljrero del 
corriente año, y m «nutiüia por ter-
cera vez gu niti(;rtc iiiUislndit llamuu-
do fí los pai'iontcfl que «e orenn con 
derecho a su liM'MKna, pacu. que com-
parc^cati anto cute Juzgado a recla-
marla dentro únl tfirmino de dos me-
ses, conlodos d'>s<le t-l sigujoiite a la 
publicación de «8t<¡ edictó en el "Bo-
letín. Oficial del Estado", bajo aper-
cibimiento de tenerse por vacante la 
herencia si nadie lo solicitare, de-
biendo hacer constar que en loa aii-
torJores llamamientos hechos en la 
fcrma ordenada en ,1a les:, no se ha 
presentado ningún asi^iraute a la he" 
reucia de aquella caúsate. 
Dado en Frefchilla a 15 de noviem-
bre de 1937.—II Año Tr iunfa l .=El 
Juez de Primera Instancia, Ceferino 
Marcos.^El Secretario Jtidicial, Be-
nito Fernández. 
SEVILLA 
Don Luis Marchena Mariscal, Ma-
. gistradó. Juez de Instrucéfón nú-
mero 3 de esta capital y Delegad» 
. por la Junta Provincial de Incau-
tación de bienes para la instruc-
ción de e.xpedientes sobre declara-
ción de responsabilidad civil. 
Hago saber: Que en expediente 
que con el número 89 me encuentro 
instruyendo sobre declaración de res-
ponsabilidad civil contra Juan Ca-
rranza Santana, vecino de Puebla de 
los Infantes, de esta provincia, de 
conformidad con lo prevenido en el 
apartado d) de la Orden de 10 de 
enero de 1937, en relación con el ar-
tículo cuarto de la Orden de 19 de 
marzo de expresado año, por el pre-
sente sé requiere a dicho inculpado, 
Juan Carariza Santana, para que en 
el término de ocho días hábiles com-
parezca ante el Juez Instructor de 
este expediente, que actúa en su des-
pacho oficial del Palacio de Jus t i -
cia, sito en Almirante Apodaca, 2, 
de esta capital, personalmente o por 
escrito, para que alegue o pruebe en 
su defensa lo que estime proc-e-
dente. 
Dado en Sevilla, a 23 de noviera-' 
bre de 1937.—II Año Triuiii"al.== 
El Juez de Instrucción, Luis Mar-
chena.=El Secretario, Joaquín Ra-
mos. 
Don Luis Marchena Mariscal, Ma- ' 
gistrado, Juez de Instrucción nú-
mero 3 de esta capital y Delegado 
para la instrucción de expedientes 
de responsabilidad civil por la J u n -
ta Provincial de Incautación de 
bienes. ; 
Ilag-o saber: Gne esn el expedienté 
número 74 que me encuentro instru-
yendo sobre declaración de respon-; 
sabilidad civil contra María Cano 
López, vecina de Puehla de los In-i; 
fantes de esta provincia, de acuerdo 
con lo prevenido en el apartado d) ; 
de la norma tercera de la Crden de 
10 de enero de 1937 en relación con 
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el araculo cuarto de la Orden de 
IJ' tie Hiktrzu' de eSi>resado ano, por 
el pi'gsüiiís se requiere a dicha in-
cuíyáeía piua que en el término de 
CCA> úíus. k'ibilos comparezca ante 
el ^'tóa JiiistiucüO]; d¿- e^íe espediente 
quü' üctu'a tu su despaciio o«cial dei 
Palacio de J usácia, sitO' en Almiran-
te Apodacii, 2 de esta capital, perso-
nalmente o i,or escrito, pura qué aJe-
gu® y piuíi^e en su defensa lo que 
esi/lme procedente. 
Dsulo en tóeviila a 23 de noviembre 
de li^Üi.—II Aiia Tri imfal .=El Juez, 
Lilia j!tlarcli;na.=i¡ll Searetario, Joa -
quín 
Don Luis Iviarcliena Mariscal, Ma-
gistrado, Juez de Instrucción nú-
mero o de Cóta capital y Delegado 
por la Junta Provincial de Incau-
tRción de Bienes para ta instruc-
cién de expalientes sobre decla-
mcfón de responsabilidad, civil. 
Hago saber r Que en expediente que 
me encuentro instruyendo con el nú-
mero 891 sobre declaración da res-
ponsabilidad civil contra Nazario 
Moirgado Bamos; vecino de Puebla 
de los Infantes de esta provincia, de 
conformidad con lo prevenido. en el 
apaarÉado d) de la norma tercera de 
la 0>rdfen de 10 de enero de 1937 en 
relación con el artículo cuarto -de la 
Orden de 19 de marzo de expresado 
aiioi por el presente se requiere a 
diciti inculpado, JTazario Morgado 
liamos, para que en el término de 
odio días hábiles comparezca ante 
ol Juea Instructór de este expedien-
te, que actúa en su despacito oficial 
del Palacio d'e Justicia, sito en Al-
mirarrte Apodaca, 2 de e?ta capital, 
personalmente o por escrito, para 
^jue alegue o pruebe en su defensa 
lo quite: eatime procedente. 
Dack) en Sevilla a 23 de noviembre 
de ISai —11 Año TrÍBnfai.=El Juez, 
Luia ]iIarc-hena.==El Secretario, Joa-
quía liamos. 
Don Luis Marcliena Mariscal, Ma-
giatadb. Jaez. d&.Instrucción nú-
HWTO. S de esta, capital y Delegado 
pos- la Junta Pro?inraRl de Incau-
tasáSa de BTene9 jjara la tramita-
crtm. de espedientes dh responsa-
biiliííad civíí, 
a a W : Que en el expediente 
ni"- T 3í>a q,-Be me eiyítientro ins-
truyendo sobre deolaración de respon-
sabilidad civil ccntra Antonio Medi-
na Carmona, vecino de Puebla de 
los Infantes de. esta provincia, de 
acuerdo con lo prevenido en el apar-
tado d) de la norma tercera de la 
Orden de 10 de enero de 1S)37 en re-
lación con el artículo cuarto de la 
Orden de 19 de marzo de expresado 
aíic, por el presente se requiere a 
dicho inculpado, Antonio Medina 
Camiona para que en el término de 
ocho días hábiles comparezca ante 
el Juez Instructor de este expedien-
te, que actúa en su despacho oiídal 
del Palacio de Justicia, sito en Al-
mirante Apodaca, 2 de esta capital, 
personalmente o por escrito, para 
que alegue o pruebe en. su defensa 
lo que estime procedente. 
Dado n Sevilla a 23' de noviem-
bre de 1937.—II Año Triuiifal.=El 
Juez, Luis Marcliena.=El Secreta-
rio, Joaquín Eamos. 
Don Luia Marchena Mariscal, Ma-
gistrado, Juez de Instrucción nú-
mero 3 de esta capital y Delegado 
por la Junta Provincial de Incau-
tad jn de Bienes p;u:a la instruc-
ción de expedientes sobre declara-
ción de responsabilidad civiL 
Hago saber: Que eu el expediente 
número CIO que me encuentro ins-
truyendo sobre declaración de res-" 
ponsabilidad civil contra José Zú" 
iai González, vecino de Puebla de 
los Infantes de esta provincia, de 
acuerdo con lo prevenido en el apar-
tado d) de la norma tercera de la 
Orden de 10 de eneio de 1937 eu re-
latáón con el artículo cuarto de la 
Orden de 19 de marzo de expresado 
año, por el presente se requiere a di-
cho inculpado, José Zújar Gonzá-
lez, para que en el término de ocho 
días hábiles comparezca ante el Juez 
Instructor de este expediente, que 
acftúa en su despacho oficial del Pa-
lacio de Justicia, sito en Almirante 
Apodaca, 2, de esta capital, perso-
nalmente o por escrito, para que ale-
gue y pruebe en su defensa lo que 
.estimo precedente. 
Dado en SevOla a 23 de noviem-
bre de 1337.—II Año Triunfal.=EL 
Juez, Luis Marchena.=El Secreta-
rio, Joaquín Ramos. 
Don Luis Marchena Mariscal, Mi, 
mero'3 de esta capital y Dekj 
gistrado, J u e z de Instrucción ns.| 
para la instrucción de e-xpediem 
sobra declaración de reeponsál 
dad civil por la Comisión Provinv 
cial de Incautación de Bienes, 
Hago saber: Kue en expedienlqs. 
me encuentro instruyendo contlnj' 
mero 18G sobre declaración deis-
ponsabilidad civil contra José fe 
go Eíos, vecino de Villanueva it% 
ñas, de esta provincia, de coní» 
midad ctn lo -dispuesto en el ap» 
tado d) de la Orden de 10 deenat 
de 1937 en relación cou el artrái) 
cuai'to de la Orden de .lQ de mra 
de expresado año, por el presentes 
requiere a dicho inculpadtí, José Gs' 
llego Kíos, para que en el término ¿i 
ochó días hábiles comparezca 
Juez Instructor de este expediciilí 
que actúa' en su despacho oficial M 
Palacio de Justicia, sito en Alirj 
rante Apodaca, 2, de esta capitil, 
personalmente o por escrito, para q® 
alegue o pruebe en su defensa lo 
estime procedente. 
Dado en Sevilla a 27 de novieaila 
de 1937.—II Año Triunfal.=El Jna] 
Luis Mar.chena.=El Secretario, fe 
quín liamos. 
Don Luis Marchena Mariscal, lía-
gistrado. Juez de Instrucción li-
mero 3 de esta capital y Delegjá» 
por la Comisión Provincial de Ir 
cautación de Bienes para la mi" 
tracción de expedientes sobre 
claración de responsabilidad óvl 
Hago saber: Que en expediEat» 
que con el número 355 me enciai' 
ti'o instruyendo sobre declaración di 
responsabilidad civil "contra Blas» 
ílartínez Villalba, vecina de 
nueva de las Minas, de esta proW' 
cia, de acuerdo con lo dispuesto e»; 
el apartado d) de la Orden de»| 
de enero de 1937 ei^  relación con» 
artículo cuarto de la Orden de » 
de marzo- de' expresado año, 
presente se requiere a diclia ID® 
pada, Blasa Martínez Villalba, P^ 
que en el término de oclio días 
biks comparezca ante el 
tractor de este expediente, qu^  
en su despacho oficial del Palaa»» 
Justina, calle Almirante 'AP'»''"^^ 
de esta capital; p e r s o n a l m e n t e o P 
escrito, para que a l ^ e y P™®'^  
Ü É i r i . 
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6u defensa 1f> Que estime procedente. 
l)ado en Sevilla a 27 de noTÍejr.Lre 
¿¿^1937.—n Alio Tri-anfal.=El Juez, 
,LBÍS Marcliena.=El Secretario, Joa-
quín Eamos. 
T U Y 
Dd^ Evaristo Eodrípuez Fonsecfi, 
•'¿Tuez de Instrucción accidental de 
Tuy y su partido. 
^^  Por virtud del presente y en ex" 
peSiente de'respousabilidad civil ad-
ministrativa s e ^ i d o contra don Eu-
genio Menéndez Conde, cuyo actual 
paíadero se ipnora, se le cita para 
qu^ dentro del término de ocho días 
comparezca Einte este Juzgado per-
sonalmente o por escrito a fin de que 
aleííue y pruebe en su defensa lo oue 
csíimare procedente, baio npercibi-
minto de que de no verificprlo le pa-
rará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 
T)ado rn Tuy a 28 de nctiibre de 
3937.-11 Año Triunfal.=K1 Juez de 
Instrucrión, Evaristo Rodrí-rusz Fon-
-seca.=El Secretario (ili^ible). 
Don Evaristo Eodrícjuez T"on=eca, 
-Juez de Instrucción accidental de 
Tuy y su partido. 
Por el nresente y en exD;?di?nte ad" 
Tninistrativo de resnonsabilida-d civil 
contra Pnn'el Cpl^ado Peceñ-o y su 
csnosn Dolores Portns, vecinoB míe 
fuernn de la parrocinia de Brrra-ntps. 
en P1 término mun'Cínal de Toniiño 
y hoy ausentes en Pi'enosi Aires, se 
cita que dentro (iel términr 
do ocho díps co"iT)aTezcr\n ante «'.st.e 
Juzfrndo r?rspnalmente n por f>=cri-
to, alpEfando y nrobando -en ?u de-
ÍPnaa lo oue estim-^n providente, bfl-
jo npercibim^PTI'-o de que de n^ ha-
CPTIO les parará el periníeio a que 
l i n l i i - r e p n d'^-recho. 
Dado en 'Tnv n 30 de nnv'PTnln-e 
d . I I Año Triunfal,r=T,:i .T„cr-
de • Rodi-íiriscz. 
=E1 Secretarlo rilesrible). 
R E Q T T E J O 
Doi- Pnifanin García Gar.-^ia. T*?-
^ nisnte de Carabineros. Jues ins-
t rur tor flesiTnado pnra in í t ra i r 
el PXDer^lsnte xesnoDSííbilidai 
Cvil r ú m s r o fi2 contra el i^scim 
«''í Cobreros Antonio PTnán ' l cz 
í'ftrr'ántJ»^. del part ido de Puebla 
de Sanabria. 
Higo .saber: OTIS he ac"r<1p,DO S-"» 
publique este edicto en el "Boletín 
Oficial del Estado" y en er 'de esta 
provinca paxa que el perjudic.íi v? 
o las personas a quienes se r c ^ 
t rae los artículos noveno y onse d--: 
Decreto-Ley de diez de en^ro 
timo {'-'Boletin Oficial del Fs tado" 
número 83), puedan ejercitar ios 
derechos de que ss crean asistid.is 
en ia fo rma y plazo que se señaUí 
en el referido Decreto. 
Dado en Raquejo a los catorce 
días del mes de noviembre de mil 
novecientos t re inta y siete.—^11 Año 
Tr iunfa l .=Ei Juez instructor, Epi-
fanio García García. 
AVILA 
Por el presente edicto, y en vir-
tud de providencia dictada en el 
flia de hoy por «1 señor Juez da 
Primera Instancia da esta ciudad 
de Avila en el expediente que ins-
t r u í por desisnaeión de la Co-
misión Provincial de Incaut"cf-nnes, 
baio el número 30, pa ra c!e?,larHr 
administrat ivamente la resuon^^-
Wlitíad civil que por su oposici-ón 
al Movimiento NacioñsJ se deba 
exigir a Sara GaiTido Garría, ve-
cina que fué de Cortos fTolbañ'ost, 
y cuvo actual paradero se iotnora, 
se cita y requiere a expresada in-
dividua para aue en el término de 
ocho días hábiles compai-ezca an te 
exnresado Juaz instructor , persn-
naimente o po rescrito pa ra que 
aslgue y pruebe en su defensa lo 
que estime procedente, baio aper-
cibimiento dé que en otro caso 
Is parará el perjuicio a que hubie-
re LU9»T. 
Aviia, diecinueve de noviembre 
de mil novecientos treinta y s i í -
te.—II Año Triunfal.^-El Juez ae 
Primera Instancia, Rufino Avello.-
El Secretario, Antonio Sánchez. 
Por el presente edir.to, y en vir-
tud de providencia dictada en el 
expediente que instruye por dssls;-
nación de la Comisión Provincial 
de Incautsclones, bajo el numero 
29, para declarar adminis t ra t iv í -
mente^ la responsabilidad civil que 
por su oposinión al Movimiento Na-
cional se deba exigir a Mariano Bs-
Tón Herrero, vecino que fué de 
Cortos (Tolbañosl, y cuyo actusl 
paradero se ignora, ss cita y re-
quie a exnresado individuo para 
nns en el término de ocho días .há-
biles comparezca a n t e exaersado 
Juez instructor, personalmente o 
por Fscrito, para que ale.g;ue y p rue-
be en su defensa lo que estime'pro-
cedente, b a j o apercif-Amiento de 
en otrn caso i» p e : -
-•-•••'> a oue hubiere 
die-!inuere' t"s !ti.ovi.5'''"i3B:e 
TOü -.oTCíisntos treinita y ..riets.— 
i l • ' .ür Tr iu i3fa i .=H Pr i -
^L^A : ••-tancia., Av2T1Q.=!Í£1 
"scT'^+arlo, Aiitonir) .gáiiciiez. 
S a ^ B A 
Morales Usagre, íc^S <st Pr im, 
hi5o de AíTistia y íis JoEsfa,; i i a tn -
ra l y vecino de Torre-^Mh-agaciice 
(Cádiz), de es tado casado, de pro-
fesión campo y relojero, de vein-
tiocho años xis firiaii, fsba'tura 
lar, alEfo rubio, .barbldampiaa, la -
bios ií-if'^""- " -"esa , mal coi-or, h a -
bla ,cc -. ' f « - f i l i a d a T ' t i -
maniei:; : ' áe S a n .Eo-
f u s (Cádiz). F u s ^^F'ideri.te é.B las 
Juventudes Srcial istas í f l pa-edaio 
de su na tura lesa y desempeñó ^el 
cargo de guardia rauniciwai en ia 
cita villa, procfisado por f u s a -rie 
la prisión da Montecorto 
llevándose u n mosqueián e n Ja n c -
chfi del 17 de mareo último, com,pa-
recerá en él tscmino de íreii í ia 
días an t e el Teniente de Infamtir-
ria, Juez Militar Pfirmartsxite da i a 
Plaza de Ronda, dan I j i i s Alonso 
Hernando, ba jo apercstbimieniio ^¿le 
de no efectuarlo .será declarado r e -
belde. 
Ronda, 17 de noviembre de 1337. 
—II Año Tr iunfa l . = El Teniente 
Juez Permanente , .Ij i is Alonso. 
-BAN FERNANDO 
Miguel Mico, Gerente de la Ci&a 
comercial de este nomhre en Va-
lencia y Londres, y A.- SalV£rse.T¿.s, 
qae lo es de la Sociedad "Salver-
sens Rederi oí Oslo" propieiaria del 
vapor noruego "Alix", cuyas de~ 
másmás circunstancias persoaialís 
y . de identificación se desconocan, 
deberá comparecer en el plazo de 
veinte dias, a contar de la publ i -
cación de esta requisitoria, ante el 
Juez instiTictoT, ComantSante de I n -
fanter ía de Marina , dnn José Ex-
pósito del Pozo, pa ra responder a 
los cargos que contra los misma.? 
resultan en causa que poi- auxilio 
a la rebelión les instruyo. 
San Fernando, 17 de noviembre 
de 1937. - n Año TriuníaL-^El Po -
mat idante de In fan te r í a de laaTina', 
Juez Permanente , José Exoósítii. 
Don Manuel Nimez Torralvo, 
de Instrucción de Campillos. 
Por el presente ss llama a d o i 
Francisco Villavleencio Alcalde. Ho-
miciliado ñ l t imamente en Tetei, y 
cuyo actual paradero se ignora, 
para que en el término de ocho 
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días comparezca en este Juzgado de 
Instrucción a f in de recibirle de-
claración en el sumario que ins-
truyo con el húmero 3 del corrien-
te año sobre falsedad en documen-
to público, apercibiéndole que si 
no lo verifica le pa ra rá el per ju i -
cio a que haya lugar en derecho. 
Dado en Cam.pillos a ocho de no-
viembre de mil novecientos, t reinta 
y siete.—Il Año Tr iunfa l .=El Juez 
de Instrucción-, Manuel Núñez To-
rralvo.=El Secretario (ilegible), 
BILBAO 
Don Pedro A. García Sarabia, Juez 
especial de Incautaciones nüm<.'-
rp 2 de Vizcaya. 
Por el presente cito a don An-
tonio TTrruticoechea Acha, para 
cue comparezca ante este Juzgada 
Esps'^.'al, sito &n la calle de Ibáñsz 
de Bilbao, 22, en el término de ocho 
días hábiles, alegando los hechos y 
pruebas de descargo que, estimare 
pert inentes en el excediente oue 
con el númro 132 se le sigue para 
declarar la responsabilidad civil 
que hubiera podido incurrir por 
actividades antipatrióticas en re-
lación con el Movimiento Nacional, 
apercibiéndole que de no compare-
cer le pa ra rá el perjuicio que haya 
lucrar en derecho. 
El Jiie^. Pedro. A. García Sara-
b ia .=El Secretario (ilegible). 
SAN SEBASTIAN 
C-nteno Llamas, Porfirio, hijo 
de Juan y de Josefa, na tura l de 
Roales (Valla dolid), avecindado en 
San Sebastián, estado ca.sado. pro-
fesión e s {ruardia municioal del 
Avuntamiento de esta capital, de 
cuarenta y cincn ^iños, "e=;tatura 
1.892. color sano, pelo castaño, ojos 
pardos, cara redonda, cejas al pe-
lo. nariz regular, boca idem y sin 
seña particulñr alouna. proce.saio 
.por el .sunuesto delito de auxilio a 
la rebelión, comparecerá en el té:--
niino de auince días ante el Ca-
pi tán de Infanter ía , retirado por 
p'iad, J"9z instructor don Nicanor 
Porre-! Temlño. residente ^ n San 
P."bastiá.n (Guipúzcoa). Ju?.gado 
Militar número dieciocho, sito en 
el Paseo Colón, número 2, piso se-
gitndo, bajo apercibimiento oue de 
no efectuarlo será declarado re-
belde. 
San Sebastián. 9 de noviembre de 
noviembre de 1937.—II Año Triun-
fa l .=S l Capitán , Juez instructor, 
Nicanor Porres Temiño. 
MALAGA 
Retamero Martín, Miguel, domi-
ciliado úl t imamente en Málaga, 
comparecerá en término de diez 
días ante el Juzgado de Instruc-
ción del Distrito de Santo Domingo 
de Málaga, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo le pa ra rá el per-
juicio a que haya lugar, para re-
ducirse en prisión y continuar cum-
pliendo la pena que le fué impues-
ta en causa por asesinato, instrui-
da por dicho Juzgado bajó el nú-
mero 139 de 1935. 
• Málaga, 19 de noviembre de 1937. 
—II Año Tr iunfa l .=El Secretario, 
José López. 
Acedo Aranda, Alonso, domici-
liado úl t imamente en Málaga, com-
parecerá en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción del 
Distrito de-Santo Domingo, de Má-
laga, pa ra continuar cumpliendo 
la condena impuesta en causa po -^
homicidio, instruida por dicho Juz-
gado ba jo el número 171 de 1934. 
Málaga, 12 de noviembre de 1937. 
—II Año Triunfal .=E1 Secretario, 
José López. 
Unic, Iban, domiciliado últ ima-
mente en Málaga, comparecerá on 
término de diez días ante el Ju.^-
gado de Instrucción del Distrito de 
Santo Domingo de Málaga, bajo 
apercibimiento que de no verifi-
carlo, será-declarado rebelde, para 
reducirse en prisión, en causa por 
hurto, instruida por dicho Juzgado 
bajo el número 513 de 1935. 
Málaga, 18 de noviembre de 1937. 
—II Año Triunfal .=E1 Secretario, 
José López. 
VITORIA 
Don Vicente Fernández de Castillo 
y Salvidea, Juez instructor nom-
brado por la Comisión de Incau-
tación de Bienes de la provincia 
de Alava. , 
Por el presente; que se expide í n 
virtud de expediente que instruye 
para declarar administrat ivamente 
la resDonsabilídad civil que se de-
ba exigir a don Leandro Ramírez 
Escudero, vecino de Villarreal, cu-
yo actual paradero se ignora, se 
cita, llama y emplaza al referido 
don Leandro Ramírez Escudero 
para que en término de ocho días 
hábiles, contados a part i r de la pu-
blicación de este edicto en el "Bo-
letín Oficial del Estado" y en el 
de la provincia, comparezca ante 
i este Juzgado, sito en la Casa-Pa-
lacio . de la Excelentisima Din 
tación Provincial de Alava, i 
nalmente o por escrito, pata ¡ 
alegue y pruebe en su 
cuanto estime oportuno, aptij 
biéndole que de no efectu 
parará el perjuicio a que: 
lugar en derecho. 
Dado en Vitoria a veinte de [j 
viembre de mil novecientos f t fc j 
y siete.—II-Año-Triunfal,=0 
de Instrucción, Vicente •Fenájí 
de Castillo.=E1 Secretario,feaj 
do- S.. Navarrete. .-. 
TALAYERA DÍE LA KEKi 1 
Don Tomás Pérez-Valientí yj 
ñiz, Juez municipal Letradi! 
• funciones de Primera In; 
e Instrucción de esta 
especialmente designado patij 
t ramitación de expedientes s' 
Incautación de Bienes. 
Por el presente se cita,: 
emplaza al expedientado, i 
guel Notario Sánchez, vecino ( 
fué de esta ciudad, y cuyo i 
paradero se ignora, para quec 
término de ocho días, contadsl 
part ir del siguiente a la pul' ' 
ción de este edicto en.elT 
Oficial del Estado" y de est 
vincia de Toledo, comparezca! 
este Juzgado Especial a haceri| 
de su derecho, en expedientsi 
instruyo contra el mencionado 
dividuo como comprendido'«E 
Decreto número 108 de la Junti 
'Defensa Naciona Ide España,? 
tenerlo asi. acordado en el * 
diente que instruyo sobre fa't 
turaleza con el .número seisoeK 
rriente año. 
Dado en Talavera de la ' 
veintitrés de noviembre de i 
viembre de mil novecientos 
ta y siete—TI Año Triunfr 
Juez de Primera Instancia, 
Pérez-Valiente y Ruiz.=E' 
tario, Miguel Alvarez'. ^ 
PLASENCIA 
Don Celso Hernández Alonso. 
de Primera Instancia e iw 
ción de esta ciudad de n-
cia y su partido. 
" Por el . presente se cita > • 
Germán Bayle Goi"^'®^' 
nicipal de Guijo de Granad 
ra que en el término de J 
comparezca en la Sala 
de este Juzgado de Inst 
Plasencia .para darle visM 
pediente que contra ei « ^ 
sigue por orden del Excm • 
sidente de la Audi^cia 
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rial de Cáceres, quedando el ex-
pediente de maniflesto en esta Se-
cretaría por indicado término, 
anercibido que si no lo verifica le 
-pa ra rá el perjuicio a que haya lu-
: gar, por encontrarse referido in-
I dividuo í n ignorado paradero. 
Dado en Plasencia a 26 de no-
viembre de 1937.—II Año TriunfaJ. 
—El Juez de Primera Instancia, 
Celso Hernández.=El Secretario, 
- (ilegible); 
ARENAS DE SAN PEDRO 
.Don Gabriel González Bueno, JU'ÍZ 
de Primera Instancia del par t i -
do de Arenas de San Pedro e ins-
tructor de expedientes nombrado 
•por la Comisión Provincial ds 
Bienes por el Estado. 
Por el presente se cita y reouiere 
s Pablo Díaz Barbado, vecino de 
Santa Cruz del Valle, y ahora en 
iijnorado paradero, para oue en el 
término de ocho dias hábiles com-
parezca personalmente o por es-
crito ante este Juzgado para qus 
alegue y pruebe lo que en su de-
fensa estime procedente con moti-
vo de expediente que se le sigue 
para declaración administrat iva de 
su responsabilidad civil con arreglo 
al Decreto número 108, Decreto-Ley 
de diez de enero último y dispo-
siciones complementarias, b a j o 
EDercibimiento de prescindirse ds 
' ' dicho trámite. 
Dado en Arenas de San Pedro a 
diecinueve de noviembre -de mil 
, novecientos t reinta y siete. — I t 
Año Triunfal .=EI Juez de Primera 
Instancia. Gabriel González Bue-
n o . S e c r e t a r i o , Guzmán Do-
'mingo. 
i 
• - Don Gabriel González Bueno, Juez 
'ti; de Primera Instancia del partido 
<33 Arenas de San Pedro e ins-
• • tructor de expedientes nombrado 
por la Comisión Provincial de In-
cautación de Bienes por el Es-
tado. 
Por el presente se cita y requie-
re a Julio Rodríguez Martín, veci-
no de San ta Cruz del Valle, y aho-
ra en ignorado paradero, para qiip 
en el término de ocho dias hábiles 
comnarezca personalmente o por 
escrito ante este Juzgado para que 
alegue y pruebe lo oue en su de-
• íensa estime procedente! con mo-
tivo de expediente que se le sigue 
fpa ra declaración administrativa de 
-su resDonsabilidad civil con arre-
i^ Rlo al Decreto número 108, Decreto-
ey de diez de enero último y dis-
posiciones complementarias, balo 
apercibimiento de prescindirse d^ 
dicho t rámite . 
Dado en Arenas de San Pedro a 
diecinueve de noviembre de mil 
novecientos t re in ta y siete.—11 Año 
Tr iunfa l .=E1 Juez de Pr imera Ins-
tancia, Gabriel González Bueno .= 
El Secretario, Guzmán Domingo. 
Don Gabriel González Bueno, Juez 
de Primera Ins tanc ia del pav-
tido de Arenas de San Pedro e 
instructor de expedientes nom-
brado por la Comisión Provinci-il 
de Incautación de Bienes por él 
Estado. 
Por el presente se cita y requiere 
a Jenaro Rodríguez Mart ín , vecino 
de San ta Cruz del Valle, y ahora 
en ignorado paradero, para que sn 
el término de ocho días hábiles 
comparezca personalmente • o por 
escrito an t e este íuzgado para que 
•alegue y pruebe lo que en su de-
fensa estime procedente con mo-
tivo de expediente que se le sigue 
para declaración administrat iva de 
sn responsabilidad civil con arreglo 
al Decreto número 108, Decreto-
Ley de diez de enero último y dis-
posiciones complementarias, ba jo 
apercibimiento de prescindirse de 
dicho t rámite . 
Dado en Arenas de San Pedro a 
diecinueve de noviembre de mil no-
vecientos t re in ta y siete.—II Aílo 
Triunfal.-^El Juez de Primera Ins-
tancia, Gabriel González Bueno.— 
El Secretario. Guzmán Domingo. 
TERUEL 
En virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia de 
este partido, pn expediente número 
168. sqbre incautación de bienes, con-
tra Primo González (^onzález, vecino 
de Griegos, y '.uyo actuar paradero se 
ignora, se requiere a dicho expedienta-
do para que en término de.ocho dias 
comparezca ante el Juzgado de Prime-
ra Instancia de Teruel, sito en Aman-
tes. ^14. personalmente o por escrito, 
alegando lo que en su descargo esti-' 
me procedente, bajo apercibimiento de 
que si no lo hace le parará el perjui-
cio a que haya lugar. 
Teruel, 23 de noviembre de 193 7. 
—II Año TriunfaiqF=El Secretario ac-
cidental (ilegible). 
(jue se le sigue con el número 23 
del año 1936, por el delito de h u r -
to de maderas , comparecerá en el 
término de diez dias en el Juz -
gado de .Instrucción de Cabuér-
niga, p a r a constituirse en prisión, 
notif icarle el auto de procesamien-
to y recibirle declaración indaga-
toria, ba jo apercibimiento que de 
no hacerlo será declarado rebelde, 
por haberlo así acordado en la 
cau.-a antes dicha. .=E1 Secretario. 
José Tejera . 
BORJA 
Don Rafael Guerrero Gi.'ibert. Juez de 
• instrucción de Borja. e instructor 
del expediente que se expresará. 
Hago saber: Que en el expedieaie 
que instruyo con el número 393, por 
designación hecha por la Comisión 
Provincial de Incautaciones, para de-
clarar administrativamente lia re.spon-
•sabilidad civil que deba exigirse a 
Leoncio Majano Aragua. vecino de 
Mogollón, hoy en ignorado parade-
ro, por su oposición al triunfo del 
iTovimienco nacional y a virtud de lo 
que dispone el artículo cuarto de la 
Orden de ta Junta Técnica del Es-
tado de 19 de marzo de 1937, be 
acordado citar a dicho expedientado 
por medio del presente, que se in-
sertará en el "Boletín Oficial del Es-
tado", requiriéndole para que dentro 
del término de ocho días hábiles com-
parezca aquél ante este Juzgado y re-
ferido expediente, personalmente o por 
escrito, donde pueda alegar y probar 
en su defensa lo que estime proce-
dente, apercibiéndole que de no hacer-
lo le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Dado «n Borja, a -20 de noviem-
bre de 1937.—ÍI Año Tr iunfa l .=El 
Juez. R.qfael Guerrero.—El Secreta-
rio Judicial (ilegible). 
José Morante Alonso, de 24 años 
de edad, soltero, labrador, na tura l 
y vecino de Ucleda-Ruente, pelo 
rub'o, cuyas demás circunstancias 
se Ignoran, proces^iclo en la causa 
Don Rafael Guerrero Girsbert. Juez 
de instrucción de Borja, e instruc-
tor del expediente que se expresa-
rá; 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo con el número 413 por 
designación hecha por la Comisión 
Provincial de Incautaciones, para de-
clarar -administrativamenie la respon-
sabilidad civil que deba exigirse a 
Cristóbal Anciso Ondiviela. veci'no de 
Fuendejalón, hoy en ignorado para-
dero, por su oposición al triunfo del 
Movimiento Nacional y a virtud de 
lo que dispone el artículo cuarto de 
la. Orden dé la Junta Técnica del 
Estado de 19 de marzo de r93 7, he 
acordado citar a dicho expedientado 
por medio del presente, que se inser-
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tará en el "Boletín Ofi<n«l del Esta-
db", requiriéndole para que dentro 
d«l término de QCIJO días- hábiles canr 
parezca aquél anta este Ju-zgado. j reh 
feridb expediente, personalmente o 
por escrita,, donde pueda: alesgac y , pro-
bar en su defensa lo que estime: proce-
dente, aperdbiÉndoLe que de ico ha-
cerlo k parará el perjuicio a que Iru-
biere lugar en. derecho. 
Da.do en Borja, a 22 de naviem-
bre de 1937..—II ASn Triunfal .^ 
El Juez, Rafael Guerrero Gisbert.— 
El Secretario Judicial (ilegible). 
AUDJTORIA DEL EJERCITO DE 
OGíJPAeMMS-
El Au'ditor de Guerra del Ejército 
de Ocupación y' en SFU nombre el 
Juez del Juzgado Ml l t a r núme-
- ro n . 
Por el presente pe cita y empla-
za ante este Juzgado Militar, sito 
en la Audiencia Provinciul, al con-
ductor y ocupantes; del aufomóvíT 
que el día 1 de iulio de 1937 sufrió 
un accicfents en. término de San 
Salvador del Valle (Vizcaya) y del 
que resultó muerto el soldado re-
queté perteneciente- al Tercio de 
Nuestra Señora del Camino, José 
Eüce, de 21 años, na tura l de Ar-
ta jona (JiTaTarra), previniéndoles 
que de no comparecer dentro del 
plazo de cinco días, contados- a. 
partir de la publicación del pre-
•sente, les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
El Juez Militar nüm. 17.; 
HUESCA 
Don Antonio de Sa-ittia:ga y Sato-, 
ITagistrado-Juez Especial nombra-
do para ejecuíar la respnsabtlidad: ci-
vil impuesta al boilpada Luis Sus, 
Aranda, vecino que fué de Garrea 
de Gallego. 
Por el prc3:ní£. edicto, que se in-
sertará en el "Boletín Oficial dd Ea-
ta-do", y en el de esta provincia, cum-
pliendo lo acordado en el eiípedimíe 
incficado, se requiere' al responsable 
Luis Sus Arnnda, vecino qtLS fué 
dE Guerrea de Gallego, cuyo domi-
cilio y paradsro se desconocen, para 
que en el plazo de diez díai que le 
ha sido concedido, haga, efectiva k 
suma de mil doscientas pesetas, i-nt-
porte de la responsabilidad civil que 
se le ha señalado por virtud de lo dis-
puesto en el artículo^ sexto d d Decre-
to-Ley de 10 de enero de 1937,. con; 
l.« costas del procedimiento: aperci-
bido de oiie. ii no lo verifica, sa pro-
cederá a hacerlas efectivas, Bor k vía. 
de apremio contra los bien-es que le 
han sido embarg^idos. 
Al propia tiempo, y para el caso 
de que no se haga efectiva la canti-
dad indicada, se hace saber a dicho 
responsable que en el término de dos 
cfías: hábiles al en qiie co-nxlirya el pla^ 
zn antEri-or y en el: de seis también. 
si^ gui-cntes, puede desi-gnax perito que 
por stt parte Í3jtervTceg;a en el avalúo 
de los bienes con. d qjie designe el se-
ñor Abogado del Estado, y presentar 
en la Secretaría de este Juzgado los 
títulos de propiédad de los inmuebles-
embaxgadbs, conforme disponen los 
artículos 1.4'84 y número segundo del 
1.4 SP de k ley procesal civil. 
Dado en Huesca, a veinte de no-
•viembre de mil iro-vecientos- treinta y 
siete.—II Año. Triunfal.=El Juez Es-
pecial, Antonia de San-tia-gcx y Soto. 
—El Secretario, Miguel Donado. 
Cton. Antonio: de Sanbago - y Soto, 
Magistradu-Juez- Especial nombra-
da- para ejec-ata-r k cespnsabilidad ci-
•vil impuesta al iaculpado Miguel 
Domeque Nadal, vecino que fuá de 
Gurrea: de Gálle.go. 
-Por el presente edicto, que se in-
sertará ea el "Boletín Oficial del Es-
tado", y en el de esta, piaviacia, cum-
pliendo lo acordado en el expediente 
indicado, sa requiere al responsable 
'Miguel. Domeque NadaL v^ecino que 
fué de Gurrea de Gallego, cuyo domi-
cilio y paradiero se desconoccn, para 
que en. el plazo de. diez días, qu£ le 
ha sido concedida haga.- efectiva la 
suma de mil doscientas pesetas^ im-
porte de la raspansa-biTidad civil que 
se le ha. señakdh por virtud de To dis-
puesto en el articulo sexto del Decre-
to-Ley de 10 de. eaaro de 1937, con 
las costas del procedimiento; aperci-
bido de que si ffo to verifica, se pro-
cederá a hacírías: efsrtivas por la vía 
de apremio contra los bienes que le 
han- sido embargados. 
Al propio tiempo, y^  para el caao 
de que no se íiaga efectiva k canti-
dad rn-dicada, se hace saber a dicha 
respons-aHe qve en el término de dos 
días hábiles al en que conciba el. pla-
za anterior y en el- de seis también 
por su parte rntervnega en d avalúo 
de- T-os bienes con el que- de¿gne d se-
síguientes, pueda designar perito- que 
ñor Abogado cet Estado, y presentar 
en la Secretaría de este Juzgado los 
títulos de propiedad de los inmuebles 
embargados, conforme disponen los 
artículos 1.484 y número- segundo del 
1.489 de la ley proteyal civil. 
Dado ere Huesca, a veinte de- no-
viembre de mil irnvecientDs treinta y 
siete-.—U Año TriujD'faL=El Juez Es-
pecial.. Aatottio de Santiago y Soto, 
,—^E1 Secretario,. Miguel- Donado. 
ZASAGíOZA 
Dton Angel Miranda Ccrtillas, Ifa» 
gistrado, Juez de Primera Instan, 
ck del Juzgado núm erouno dt 
esta; capital. 
Por el preseirte edicto hago saber: 
Qué en este Juagado se tramita ex-
pediente de oíLdo, promovido pot 
don Juan José Mana y Rozas, R^  
gistrador de k Propiedad que fuá i¡ 
los partidos de Santa María de Ot-
tigueira, Sos, Fina de Ebro, Bolu. 
ña, Valls, Granollers, Gerona. ÍAt-
tos y últimamente de esta cÍMai, 
sobre que le sea devuelta 1? Íianí 
que tiene prestada para ejercer did» 
cargo, cuya devoTución se anundi 
por m-edio del presetrte, segunda y 
tercera último ecKctó, que se inseiQ-
rá en el ".Boletín Oficial del Estzda", 
en Burgos, y en el d^e esta provinM, 
por tres meses, a fin de que tcés 
acruellos que tuvieren- alguna, aaión. 
que deducir contra dicho Rígistii-
dbt presenten k opoTtana reclaia-
ción en dicho expediente y dentro 
del plazo expresado. 
Zaragoza, a cuatro de mano k 
mil novecientos trein-fa; y ochn.— 
II Año Triunfal.—El Juez de W-
mera Instancia, Angel Miranda.=El 
Secretario, Fema-ndo Garcíai 
Don Pablo de Pablo Matees, ha j 
de Pri.mera Instancia del Juzgado 
rrúmero tres de Zaragoza. 
Hago saber: Que en este Juzga-
do se tramita, a instancia de Grego-
rio Terraza Altarriba, primo ssgm-
do de María Dolores- N i c o m e d e s Tt-
rraza Esrrsnré, juicio sobre adjnt''' 
cación. de bienes a qne están nana" 
das varias personas, sin d e s i ^ n a c ó i i 
de nombres, habiends a c o t c i a d a pu-
blicar el presente edicto, h a c i r a ® 
constar que la expresada c a u s a n t e era 
natural de Pastriz y vecina da csii 
ciudad, en donde falleció el 5 « 
marzo de 1935, bajo su última 
tamento otorgado ante el N o t a r i o « 
Zaragoza, don José Diez del Corral-
en 27 de febrero de indicaáo ano. 
alegando el Gregorio T e n a z a derj 
cho a k herencia y pidiendo ra 
judicación de k parte que ca 
misma le corresponde y l l a m a n d a 
f o s que se crean con d e r e c h o a i » 
bienes, para que comparezcan a 
ducixlo en d término de dos m® 
a cont^ de la p u b l i c a c i ó n d e ! P" 
senta edicto. . u, 
. Dado en Zaragoza, a veiaí^ s^ ^^ ,^ 
aaviembre de mil nóvecieatosr 
ta y s ie te . - I I Año TriumaL^^^ 
Juez de Primera Ir-uaicia. 
Pablo M a t e o s . - a Secreurm-
. aible). 
.r 
